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Resumen 
 
El presente trabajo de grado se desarrolló en el marco de la modalidad producto para 
docencia y pedagogía. Su propósito fue la creación de una herramienta virtual para el 
aprendizaje y  la enseñanza de seis medicamentos homeopáticos que presentan de 
forma predominante el síntoma  irritabilidad en niños. Se propuso desde el análisis y la 
síntesis de diferentes materias médicas homeopáticas. Su desarrollo se fundamentó en 
las teorías del aprendizaje autónomo y significativo, y en un modelo pedagógico 
humanista tecnológico, con el objetivo de suplir una necesidad pedagógica insatisfecha 
detectada: la complejidad en el aprendizaje y la enseñanza de la materia médica 
homeopática.  El resultado: un software multimedia denominado HOMEOiNFO: 
irritabilidad en niños que pretende innovar en el modelo pedagógico, creando una 
estrategia didáctica e interactiva que fomente el aprendizaje activo, participativo, 
autónomo y consciente por el estudiante; a su vez aplicable como instrumento de 
enseñanza para el docente, en el contexto de la Maestría de Medicina Alternativa de la 
Universidad Nacional de Colombia área de énfasis Homeopatía. Se describe el proceso 
de planeación y diseño del producto pedagógico, así como se generan unas 
recomendaciones respecto a la importancia de incorporar nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación en la formación académica. 
 
 
Palabras clave: Homeopatía, irritabilidad en niños, materia médica, nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación (NTICs), teorías del aprendizaje y modelos 
pedagógicos. 
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Abstract 
 
This thesis was developed within the framework of the product for teaching and 
pedagogic modality. Its purpose was to create a virtual tool for learning and teaching six 
homeopathic remedies predominantly presenting symptom irritability in children. It was 
suggested from the analysis and synthesis of different homeopathic materia medica. Its 
development was based on theories of autonomous and meaningful learning, and a 
technological humanist pedagogical model, in order to supply a unsatisfied educational 
need detected: the complexity of learning and teaching of the homeopathic materia 
medica. The result is a multimedia software called HOMEOiNFO: irritability in children 
which aims to innovate the teaching model, creating an interactive teaching strategy to 
promote active, participatory, self-conscious learning by the student, also applied as a 
teaching tool for the teacher, in the context of the Master of Arts in Alternative Medicine, 
at the National University of Colombia - Homeopathy area of emphasis. The pedagogic 
product's planning and design process is described, also are generated some 
recommendations about the importance of incorporating information and communication 
new technologies in academic formation. 
 
 
Keywords: homeopathy, irritability in children, medical material, information and 
communication new technologies, learning theories and pedagogical models. 
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Introducción 
 
La homeopatía es un  sistema médico complejo, que posibilita el conocimiento profundo 
del ser en toda su inmensidad permitiendo al médico hacer una valoración más allá de 
los quebrantos físicos, para escrudiñar en la dinámica interior del enfermo y de esta 
manera poder reconocer y seleccionar a partir de sus principios, un medicamento 
individual y semejante a ese enfermo, que lo conduzca hacia una curación suave y 
rápida. (10) 
 
El diagnóstico medicamentoso objetivo de la consulta homeopática, es la elección del  
medicamento que se hace a través de la correspondencia de las imágenes del remedio y 
el enfermo, para ello es indispensable el uso de la materia médica que es el compendio 
de patogenésias de los medicamentos homeopáticos, donde se describen amplia y 
claramente los síntomas mórbidos generados por un remedio en la experimentación en 
pacientes en relativo estado de salud y es por tanto, una herramienta imprescindible para 
el análisis, el diagnóstico y tratamiento en homeopatía, pero a pesar de ello, la alta 
complejidad de su estructura y su extensión hacen de la materia médica un elemento que 
plantea dificultades en su aprendizaje. 
 
Teniendo en cuenta la dificultad evidenciada en  la comprensión, aprendizaje y 
enseñanza de la materia médica, surge la necesidad de crear un material didáctico de 
fácil acceso empleando nuevas tecnologías, que agilice y optimice su aprendizaje, 
ofreciendo la posibilidad de generar un estudio autodirigido de manera presencial y no 
presencial, que no exija el acompañamiento permanente del docente y que se comporte 
a la vez como material de enseñanza, o consulta para el docente. 
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En el  contexto de la atención en salud a la población infantil, se observa que la 
irritabilidad o llanto intenso persistente de difícil control en la infancia y sin causa 
aparente, generalmente  relacionado con una alteración de la salud , es un motivo de 
consulta frecuente y que durante el ejercicio médico convencional, se hace  tangible una 
brecha en el conocimiento frente a la forma de abordar y manejar esta queja habitual de 
padres y/o cuidadores, puesto que no es considerado como un rasgo de la personalidad 
normal del niño y sin embargo de ser planteada esta posibilidad, las opciones 
terapéuticas existentes en alopatía en ocasiones no son efectivas para abordar y 
solucionar estas quejas. 
 
Por lo tanto se hizo  pertinente la búsqueda y conocimiento de una herramienta adicional 
a la medicina convencional, como opción para facilitar el abordaje y el tratamiento de los 
pacientes pediátricos con sus diferentes motivos de consulta, encontrando en la medicina 
complementaria, específicamente la homeopatía una solución a dicho planteamiento. 
 
En ese orden de ideas y planteada como solución, la creación y  desarrollo de una 
herramienta didáctica pedagógica, en tecnologías de la información y la comunicación 
(TICS) , HOMEOiNFO, como estrategia de aprendizaje y enseñanza de la materia 
médica, que facilite la comprensión, comparación, estudio y elección del simillimum , se 
toma como punto de partida   la revisión de seis medicamentos utilizados  
homeopáticamente en consulta pediátrica, cuando el principal síntoma mental es la 
irritabilidad.  
 
Se busca entonces el aprendizaje significativo a partir de la comprensión y conexión de la 
información de los medicamentos en HOMEOiNFO como herramienta pedagógica, 
multimedia e interactiva que apoye los procesos de aprendizaje y enseñanza presencial y 
no presencial. 
 
Al identificarse el aprendizaje de la materia médica como una  necesidad pedagógica 
insatisfecha,  se plantea  el desarrollo  de un software multimedia para la enseñanza y 
aprendizaje, HOMEOiNFO, como herramienta en tecnologías de la información y la 
comunicación,  con  la intención   de propiciar su estudio de manera didáctica, práctica y 
consciente, mediante el cual los estudiantes y los docentes de la maestría de medicina 
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alternativa, área de énfasis Homeopatía de la Universidad Nacional, formalicen este 
objetivo de su formación académica. 
 
Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (NTICs), en este 
contexto hacen referencia al uso de recursos informáticos y telemáticos dirigidos al 
modelo educativo. El optar por un proyecto pedagógico en un ambiente virtual, implicó la 
necesidad de combinar la informática, con elementos pedagógicos óptimos, para mejorar 
la calidad de la enseñanza y del aprendizaje. (1)(2) 
 
Un modelo pedagógico busca alternativas  para llevar a cabo el proceso formativo, que 
se basa en la interacción de tres elementos: estudiante, docente y contenido; el objetivo 
de los modelos pedagógicos es guiar al docente para que fomenten en los alumnos su 
propio desarrollo cognitivo, mediante relaciones bidireccionales. (1) Es así como este, 
pretende inducir el aprendizaje de un conjunto de saberes, mediante una reflexión frente 
al proceso y la estructuración del estudio, para ello, HOMEOiNFO, adopta el modelo 
pedagógico humanista tecnológico, que ofrece en el contexto universitario una diversidad 
de posibilidades en el proceso de enseñanza y aprendizaje, a través de ambientes 
virtuales, promoviendo el descubrimiento de saberes en el ámbito académico acordes a 
las necesidades actuales de la era del conocimiento. 
 
Entre las ventajas de incorporar las NTICs, en el proceso educativo se enumeran, la 
variedad de métodos, una mayor facilidad y compresión de la información, el favorecer al 
estudiante como gestor de su propio aprendizaje, la optimización del trabajo individual y 
la dimensionalidad en  la clase que ofrece un sinnúmero de posibilidades, y soluciones. 
(1)(3) 
 
Las NTICs, actualmente constituyen el eje de la comunicación, de la información y de los 
procesos cognitivos de enseñanza y aprendizaje, de ahí el interés de evolucionar hacia 
un recurso tecnológico, en la forma de estudio y aplicación, de un instrumento tan 
esencial como lo es la materia médica. 
 
El integrar las NTICs, al modelo pedagógico es relevante porque permite una variabilidad 
de métodos que ofrecen alternativas a los alumnos en la elección de su propio estilo de 
aprender, además como menciona Jaquinot,  “a diferencia del lenguaje escrito que 
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desarrolla fundamentalmente el espíritu de análisis, de rigor y de abstracción, el lenguaje 
audiovisual ejercita actividades perceptivas múltiples, provoca constantemente la 
imaginación y confiere a la afectividad un papel de medicación en el mundo…. La 
práctica de lenguaje audiovisual determina una manera de comprender y de aprender en 
el que la imaginación y la afectividad ya no pueden estar ausentes. ”. (1) Las NTICs 
también permiten la interactividad, proveen gran cantidad de información y posibilitan la 
búsqueda de ideas, así como la elección de actividades de aprendizaje y secuencia de 
contenidos. (1) 
 
La sociedad actual en camino hacia el desarrollo y marcada como sociedad del 
conocimiento, requiere que las entidades educativas incorporen las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación en sus planes educativos, con el objetivo de 
mantenerse competitivas y además asegurar al estudiante una preparación idónea.  
 
Para lograr esta incorporación se requiere de una transformación en los roles estudiante- 
docente- así como de maneras de comunicar y plantear la educación. Para esto el 
modelo pedagógico tecnológico parte del principio: aprendizaje como prioridad, con este 
fin aplica estrategias formativas como el aprendizaje autónomo colaborativo dirigido a 
fomentar la creatividad. (4) Estos procesos se ejecutan de forma que favorezcan la 
interacción estudiante- docente – material didáctico- estudiante- estudiante y la 
evaluación es concebida como un procedimiento activo y participativo. 
 
Por lo tanto este tipo de modelo, incentiva la intervención activa en los procesos, brinda 
autonomía y permite que el estudiante interiorice la concepción de un aprendizaje propio, 
auto reflexivo y no impuesto. Además  se busca a través de este modelo, un aprendizaje 
significativo, entendiéndolo como el proceso según el cual se relaciona un nuevo 
conocimiento o información a partir de la estructura cognitiva del que aprende de forma 
no arbitraria y sustantiva o no literal. (Ausubel, 1976, 2002; Moreira, 1997)(5) Es decir,  
que el hombre realiza un legítimo aprendizaje  cuando encuentra sentido o lógica a las 
circunstancias, textos o contenidos y esto significaría aprendizaje significativo, con 
sentido. (5) Para el producto actual, se desea suplir una necesidad pedagógica en 
relación a la complejidad de la materia médica, tanto en su aprendizaje, como en su 
enseñanza, a través de los medicamentos representativos del síntoma irritabilidad en 
niños, en la búsqueda de generar un aprendizaje con sentido, para una primera 
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aproximación al uso de una herramienta virtual, es también relevante esclarecer el 
síntoma seleccionado con el fin de entrar en contexto. 
 
En el ambiente temático sugerido, el llanto en algunas  oportunidades se entiende como 
una parte de la conducta humana normal, los bebés lloran por una variedad de razones, 
entre ellas la necesidad de atención, el hambre, la incomodidad o  el dolor. Sin embargo, 
cuándo el llanto se percibe como excesivo o sin causa discernible, puede ser en gran 
parte secundario a la ansiedad paterna. Durante los primeros 4 meses de vida el llanto 
excesivo del bebé ha sido uno de los problemas más comúnmente reportados por las 
madres.  La prevalencia de llanto excesivo en bebés ha sido estimada entre 1,5% y el 
40%. (6) 
 
El llanto inconsolable, con irritabilidad, es una razón frecuente por el que las familias 
buscan atención médica en los servicios de urgencia. Un estudio realizado en el Reino 
Unido, ha estimado un costo anual de $ 108 millones,  para el sistema nacional de salud, 
relacionado con las consultas de bebés con llanto y dificultad para dormir en las primeras 
12 semanas de vida. Adicionalmente es una causa importante de ansiedad y estrés en la 
madre, asociado fuertemente con la depresión materna y la  interrupción de la lactancia 
materna. Por otra parte, el estrés sentido no sólo está  en la relación madre hijo, sino que 
involucra al total de la familia así como la interacción entre los padres. (6) 
 
Uno de los retos para los médicos a quienes se les presenta un bebé con irritabilidad, es 
la discriminación entre las causas benignas y orgánicas. (6) Esta consulta debe ser vista 
como un desafío clínico, más que como una molestia banal y se debe  aprovechar esta 
oportunidad si es del caso, para realizar una educación respecto al cuidado del bebe, 
pero también ha de mencionarse que en esta condición la falta de diagnóstico posibilita la  
realización de procesos invasivos o  innecesarios.  
 
Por tanto siendo como se ha mencionado con anterioridad la irritabilidad o llanto intenso 
un motivo de consulta frecuente en pediatría, del cual aún no se conoce lo suficiente  
cuando se presenta en ausencia de hallazgos patológicos y  para el cual no existen 
estudios de tratamiento en la medicina alopática, se considera un aspecto de sumo de 
interés y relevancia en homeopatía, para el desarrollo del producto multimedia en el 
aprendizaje y la enseñanza  de nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 
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Por consiguiente, el software HOMEOiNFO, facilitará y agilizará la comprensión de los 
medicamentos homeopáticos, como herramienta pedagógica útil  al personal docente y a 
los alumnos; adicionalmente al ser este software estructurado y desarrollado a partir de la 
revisión de varias materias medicas de uso frecuente en homeopatía, constituye un 
instrumento de alta calidad y confiabilidad. 
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1. Objetivos 
1.1 Objetivo General 
 
Crear un software multimedia sobre seis medicamentos homeopáticos, utilizados en 
pediatría cuando su principal síntoma mental es la irritabilidad, como una herramienta 
didáctica de aprendizaje significativo que facilite la adquisición de conocimientos a los 
estudiantes y la enseñanza a los docentes de la maestría en medicina alternativa área de 
énfasis homeopatía. 
 
 
1.2 Objetivo específicos 
 
 Determinar los medicamentos homeopáticos que en su núcleo mental, incluyen el 
síntoma irritabilidad en niños y que además revelen la expresión del desequilibrio 
vital.  
 Identificar un modelo pedagógico a partir del cual se desarrollen las 
características de la herramienta virtual HOMEOiNFO. 
 Establecer las características de los contenidos del software (didácticas 
multimediales e interactivas) que faciliten la enseñanza y aprendizaje de los 
medicamentos homeopáticos seleccionados. 
 Describir las particularidades de los usuarios, de HOMEOiNFO, (estudiantes y 
docentes), del proceso académico y del contexto donde se usará el producto. 
 Determinar los objetivos que HOMEOiNFO, fomentará en los estudiantes. 
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2. Marco teórico 
2.1 Homeopatía 
 
La homeopatía, sistema médico complejo, comprende  la importancia del abordaje del 
paciente como un ser integral, abarcándolo como un todo, no como un simple ente 
corporal que porta una enfermedad, en un camino dinámico donde la persona participa 
en el  proceso de su propia curación; su principio doctrinario está inspirado en el 
vitalismo, su proceso diagnóstico se encuentra centrado en el enfermo y no en la 
enfermedad y en un abordaje terapéutico que se basa en los  principios de individualidad 
y  semejanza, (7) características que le otorgan a la homeopatía un inmenso campo de 
acción determinado en la totalidad del ser, la homeopatía al tomar al ser en su 
universalidad  y considerando imprescindibles todos los factores asociados en su 
entorno, se convierte en una herramienta altamente eficaz para el acercamiento a la 
forma de enfermar del individuo, en el que no necesariamente se parte de un hallazgo 
físico patológico, ofreciendo un gran número de posibilidades al médico a la hora de 
enfrentar un paciente. 
 
La homeopatía es un sistema médico complejo, que está formado por  una morfología, 
una dinámica vital, una doctrina, un sistema diagnóstico y uno terapéutico, que 
conforman la racionalidad médica. (8) En su origen  tiene  principios epistemológicos 
dados por el vitalismo, contempla un concepto de salud enfermedad claro y compatible 
con sus principios, entendiendo la salud como "la fuerza vital que dinámicamente anima 
el  cuerpo material, gobierna con poder ilimitado y conserva todas las partes del 
organismo en admirable y armoniosa operación vital…"  y comprendiendo a la 
enfermedad en los siguientes términos: "cuando una persona cae enferma, es solamente 
la fuerza vital inmaterial y activa por sí misma y presente en todo el organismo, la que 
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sufre desde luego la desviación que determina la influencia dinámica del agente 
morboso, el principio vital únicamente, en estado anormal, es el que puede dar al 
organismo las sensaciones desagradables e inclinarlo a las manifestaciones irregulares 
que llamamos enfermedad…" (9) y un sistema diagnóstico y una modalidad terapéutica 
forjados en la individualidad, la semejanza, el remedio único y la dosis infinitesimal, bajo 
la  premisa de entender el individuo como una totalidad, constituyéndose en una 
medicina integradora. (8) 
 
Entre los principios de la homeopatía se cuentan: la energía  vital, la individualidad, la 
semejanza, la experimentación pura, el remedio único y la dosis  infinitesimal, que como 
su nombre lo indica son los rectores en su ejercicio, para con esto asegurar  la curación, 
el restablecimiento del equilibrio de la energía. 
 
La energía vital se concibe como el todo, la fuerza que mantiene el organismo en total 
armonía, capaz de imprimir a la materia las sensaciones y funciones del organismo  y  
que físicamente se manifiesta por el desequilibrio, con síntomas mórbidos que generarán 
la enfermedad. 
 
La similitud se refiere a que cualquier sustancia que pueda producir un conjunto de  
síntomas en un hombre sano, podrá curar esos mismos síntomas en un hombre enfermo, 
dirigiendo la curación  hacia la misma dirección que la  enfermedad, es decir por similitud 
sintomática y no por contrarios como actúa la medicina alopática, como por ejemplo los 
antis: antihistamínico para controlar la respuesta alérgica, para la homeopatía sería un 
similar, un remedio que tenga prurito nasal, curará también el prurito nasal referido por el 
paciente; generando así un proceso de auto curación con la participación activa del 
organismo. (10) 
 
La individualidad se describe a razón de las características propias de un individuo que le 
permiten diferenciarse de otros, en su misma especie, así como en la forma de enfermar. 
Los síntomas son individuales a cada enfermo, son la exteriorización de su sufrimiento 
particular; por tanto no hay enfermedades sino enfermos. Una enfermedad puede ser 
padecida por muchos pero en su individualidad cada enfermo la siente de manera 
diferente.  
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Esta individualidad conduce al siguiente principio,  el remedio único, su finalidad es que 
al administrar un medicamento homeopático único, este entregue una información al 
organismo y en función de esto, actué  para restaurar el equilibro. Para ello debe hallar el 
medicamento correcto a partir de la totalidad sintomática. (10) Sin embargo para que la 
información entregada por el remedio único genere una curación suave, rápida y 
duradera requiere del siguiente principio: la dosis infinitesimal , este principio surge a 
partir de la generación de intoxicaciones agudas  y  agravaciones  iníciales padecidas por 
el paciente y  experimentadores , esto conduce a la iniciativa que mediante un proceso 
de dilución, se obtendría la disminución de los síntomas tóxicos y posteriormente con la  
dinamización, se logre conservar  su poder curativo, consiguiendo un medicamento 
capaz de curar y dotado de nuevas propiedades y mayor efecto. (10) 
 
La homeopatía por medio de la experimentación pura investiga y registra el efecto de los 
medicamentos en humanos sanos, quienes proporcionan información exacta (11) acerca 
de los mismos. La experimentación pura comienza cuando Samuel Hahnemann, traduce 
la materia médica de Cullen, y se interroga acerca del efecto que tiene la quina en el 
paludismo, decidiendo entonces experimentar la quina en él mismo. En 1790, da inicio a 
la experimentación pura en sujetos sanos,  siguiendo unas normas para llevar a cabo la 
experimentación de forma estricta, para luego recopilar y clasificar los síntomas que 
afectaron a los individuos durante la observación. Este conjunto de fenómenos mórbidos 
que un medicamento homeopático en experimentación origina en el hombre sano es lo 
que se llama una patogenésia. (12)(13) 
 
La materia médica  es el conjunto de patogenésias de los medicamentos, consideradas 
como los síntomas producidos por los medicamentos al ser experimentados en sujetos 
sanos, descritos de forma individual, en las palabras propias del experimentador, junto a 
observaciones clínicas. Es un instrumento primordial para el homeópata a fin de 
seleccionar el correcto simillimum, remedio único individual y semejante que se elegirá 
para ese enfermo, a dosis infinitesimales que lo conducirá a la curación. Para una mayor 
claridad y utilidad en la práctica, debe ser comprendida a través de un estudio continuado 
que permitirá la comparación, como único modo de avanzar hacia el logro de su dominio 
efectivo. (14) Dada la extensión y complejidad en la presentación de las características 
de los medicamentos homeopáticos, aun mayor para los jóvenes homeópatas, se planteó 
la creación de una herramienta virtual HOMEOiNFO, para determinados medicamentos 
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de utilidad en niños, con el objetivo de comprenderlos mejor, darles coherencia,  
simplificando su memorización y dando una mayor precisión al momento de su elección. 
 
Aunque la homeopatía es conocida desde hace varios años, recientemente ha ido 
ganando más adeptos por su modelo de atención, a la vez, ha ido obteniendo amplio  
reconocimiento por parte de la medicina convencional, escéptica en algunos casos, 
gracias a la investigación desarrollada para su aplicación y resultados obtenidos en los 
tratamientos. 
 
La literatura con bases científicas de homeopatía es escasa en relación al tema 
seleccionado, se reportan algunos estudios en su mayoría descripción de casos, por 
ejemplo: Nossaman describe  el  caso de un niño con patología mental, emocional y 
física , que inicia el manejo por homeopatía en 1982, cuando tiene dos años, se realiza 
un seguimiento periódico durante su vida hasta los 23 años, durante el tiempo 
transcurrido, el paciente recibe varios remedios homeopáticos, mostrando finalmente una 
mejoría, percibida por cuidadores y por el mismo, que permitió la modulación de sus  
síntomas  y la  progresión en sus metas propuestas, (15) en otro de los artículos, 
Armitage narra el caso de una niña de 7 años con comportamiento agresivo, asma y 
sudores nocturnos, en quien se usó un remedio homeopático constitucional, 
demostrando ser efectivo en el manejo de la agresividad de este paciente, mostrando a 
su vez mejoría en sus síntomas generales y particulares (16),  también Reichemberg y 
Ollman describen el caso de una niña de 11 años con actitud violenta, pesadillas y temor 
a insectos y otros animales, que tras la toma del caso se decide administrar Tárentula, 
sin embargo en controles posteriores en una retoma del caso se considera como 
simillimum un nosode, el virus de la rabia,  mostrando en  la evolución una respuesta 
favorable inicial parcial  con el remedio elegido , posteriormente con el  simillium, muestra 
una mejoría importante en sus manifestaciones mentales y emocionales. (17) En los 
estudios revisados se hace evidente la utilidad y eficacia de los medicamentos 
homeopáticos en el tratamiento de los trastornos de comportamiento en la infancia, 
aunque como tal el síntoma de irritabilidad no se encontró específicamente. 
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2.2 Irritabilidad 
 
La irritabilidad para la homeopatía se describe como “malhumorado, humor que lleva al 
individuo a fastidiarse y molestarse por cualquier cosa”, (71) este síntoma mental se 
encuentra en los repertorios como un rubro amplio, acompañando múltiples situaciones, 
para este trabajo cobra importancia en el lenguaje repertorial el subrubro irritabilidad en 
niños. 
 
Se describe en la literatura como el llanto excesivo, inconsolable en lactantes con o sin 
hallazgos patológicos. Este llanto se ha podido caracterizar según su frecuencia e 
intensidad, en grupos etáreos y horarios de empeoramiento, el abordaje de este signo, 
requiere de una aproximación integral al  infante con un adecuado interrogatorio y 
examen físico para determinar la causa de esta irritabilidad, inmerso en su contexto 
psicosocial. (6)  
 
Por otra parte Wessel y colaboradores definen el cólico como un ataque de llanto o 
molestia inexplicable, que dura más de 3 horas por día, más de 3 días por semana, más 
de 3 semanas, en lactantes en sus primeros 3 meses. (40)(41) 
 
Si el acercamiento se hace  a la luz del desarrollo y el comportamiento, Barr describió 
cuatro distintos síndromes en el primer año de vida a saber: 1. cólico, 2. síndrome de 
dificultad madre-hijo, 3. niño de temperamento difícil, y 4. el niño con desregulación. (43) 
 
El síndrome de dificultad madre –hijo, hace referencia a los niños cuyos picos de llanto 
son a partir de los 2 meses y empeoran a partir de entonces, estos niños pueden tener 
características adicionales incluyendo trastornos del sueño, de alimentación, y discordia 
familiar. (41) 
 
El niño de temperamento difícil, se considera como el niño con predisposición a la 
respuesta negativa, este característica está definida por la tendencia a una respuesta 
negativa del humor, descrito esto como: una perseverancia débil, una pobre 
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adaptabilidad, fuerte tendencia a distraerse, reacciones emocionales intensas, un nivel 
elevado de actividad y un retraimiento social. (43) 
 
Actualmente el temperamento se considera el resultado de factores orgánicos como el 
neuroendocrino pero también el resultado de los estímulos emocionales y del cómo se 
responde frente a ellos. 
 
Los primeros datos provienen del Modelo de Thomas y Chess (NYLS), que constituye 
uno de las primeras publicaciones sobre la evaluación y estudio de la personalidad 
infantil, donde los niños que fueron diagnosticados como difíciles por su alto nivel de 
actividad, pobre adaptabilidad y baja regulación emocional, tendieron a exhibir problemas 
de conducta en la edad preescolar (Thomas y Chess, 1977). (52)(53). 
 
Actualmente se identifican y valoran nueve aspectos innatos del temperamento: el nivel 
de actividad física y motora, la regularidad en el funcionamiento biológico (dormir, comer, 
evacuar), la disposición para aceptar personas y situaciones nuevas, la adaptabilidad al 
cambio, la sensibilidad a la luz, ruido y otros estímulos sensoriales; el humor (alegría o 
disgusto),  la intensidad en las respuestas, el grado de atención y la persistencia. (41)(42) 
Basándose en estos aspectos del temperamento los investigadores de la conducta 
lograron identificar tres estilos de conducta temprana, llamaron a estos estilos “fácil”, 
“difícil”  y “de reacción lenta”. (52, 53,55). 
 
El niño fácil, es rítmico, tiene habitualmente pautas regulares de alimentación, sueño e 
higiene, con adecuada adaptación a los cambios, con humor alegre y positivo, les gusta 
acercarse a objetos o personas nuevas. Aproximadamente un 40% de los niños 
pertenecen a este tipo. (53) 
 
El niño difícil, es menos predecible en sus horarios, se siente incómodo cuando cambia la 
situación, con frecuencia llora o presenta un humor negativo, rechaza nuevas 
experiencias y se presenta aproximadamente en el 10% de los niños. (53) 
 
El niño de reacción lenta  presenta también una  adaptación difícil a las situaciones y 
personas desconocidas, pero progresivamente va adquiriendo confianza y finalmente se 
integra. Representa  un 15% aproximadamente de los niños. (53) 
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Esta clasificación cobra importancia pues resultados de investigaciones afirman que los 
tipos de temperamentos tienen repercusión en las conductas posteriores de los niños 
(52)(55). Actualmente la categorización de difícil en el temperamento manifestado  como  
llanto frecuente e irritabilidad, aumentan la probabilidad de que los padres de estos niños 
reaccionen de forma poco adecuada, ansiosa, y creen  alteraciones en la relación niño-
cuidador  y finalmente desencadenen problemas de conducta en el niño a futuro. 
(54)(55). 
 
Posteriormente Bates (1987), ahondando en el concepto de temperamento difícil, 
determinó que las diferentes formas de irritabilidad en la infancia podían conducir a 
diferentes problemas conductuales en la interacción madre-hijo en los años preescolares 
y escolares. (54) 
 
Finalmente, se cree que la desregulación es secundaria a la disfunción central y por lo 
general en la última parte del primer año de vida se acompaña de alteraciones en 
múltiples dominios conductuales incluyendo el afecto, la alimentación y la actividad 
motora (43).Visto de esta manera, se puede inferir que los síndromes de llanto se pueden 
superponer entre lo patológico y lo comportamental. (43) 
 
Debido a la amplitud de las características frente al llanto y al sinnúmero de causas que 
lo generan, es necesario llevar a cabo una  búsqueda de la causa etiológica y el 
diagnóstico en la totalidad de órganos, entre las más  comunes están: traumas craneales, 
maltrato, otitis media aguda, estomatitis, faringitis, quemaduras orales, patologías 
cardiovasculares, patologías pulmonares como infección , cuerpo extraño; torsiones 
testiculares, balanitis, infecciones urinarias, hernias encarceladas, fracturas, crisis  vaso 
oclusivas, aumentos de la presión intracraneal, meningitis, celulitis, quemaduras, 
dermatitis atópica y errores del metabolismo entre otros,  sin embargo existen llantos 
inexplicados por patologías orgánicas y he ahí el abismo a enfrentar. (9) 
 
Los estudios realizados han buscado simular las características del llanto y la respuesta 
de cuidadores y madres frente a esta situación, determinando que esta manifestación es 
interpretada frecuentemente como dificultades  alimentarias y de dolor en el niño, 
expresiones que además son generadoras de  impaciencia y angustia materna, en 
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especial, sin tratarse necesariamente de una urgencia. El sonido del llanto del bebé 
aporta  información acerca del mismo. En situaciones que requieren realmente de la 
atención a las necesidades del menor, el cuidador  a menudo tiene planes para 
responder a estos gritos, así como el conocimiento tanto de los acontecimientos que han 
contribuido al llanto, como de la idiosincrasia de ese bebé, facilitando su reacción frente 
al mismo, sin embargo, la agudeza del llanto o gritos en algunas oportunidades causan 
desasosiego e impotencia. (42) 
 
Es posible que el llanto sea capaz de transmitir un poco de significados más específicos, 
la evidencia preliminar sugiere que la acústica de los gritos se vuelve más específica al 
contexto funcional en el lactante de más edad, lo que facilitaría su interpretación y 
resolución. (40) 
 
Para el modelo psicológico, la conducta del niño se explica en función de sus 
características personales, de las variables de la situación y sobre todo de la interacción 
entre dichos aspectos personales y situacionales. (42) 
 
Para considerar una conducta inadecuada se utilizan tres criterios: que la conducta se 
presente con la suficiente frecuencia, intensidad, duración y que salga de proporción 
frente a la situación; que en caso de persistir dicha conducta, el niño, su medio o ambos, 
resulten perjudicados y que la conducta impida la adaptación y evolución saludables del 
niño. No cabe duda de que el comportamiento humano es una combinación compleja de 
actos, sentimientos, pensamientos y motivos. El comportamiento humano no es aleatorio 
ni imprevisible, sigue unas leyes. Gran parte de la conducta problemática infantil se 
desarrolla y favorece inadvertidamente en el ámbito familiar a través de interacciones 
padres hijos. (42) 
 
Estos innumerables factores mencionados, relacionados con la irritabilidad  en un niño, 
hacen que el proceso de aproximación y tratamiento sean complejos, presentando en 
múltiples casos, una ausencia de régimen específico en la medicina convencional que 
enfoque, resuelva y alivie esa condición, llevando en muchas oportunidades a 
medicaciones e intervenciones innecesarias  e infructuosas, que finalmente actúan  hacia 
el deterioro progresivo en la dinámica familiar y en la crianza del menor de forma 
desfavorable así como también minan futuros problemas conductuales. 
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2.3 Teorías del aprendizaje 
 
Según Piaget (1896-1976), el desarrollo psíquico como el aprendizaje son el resultado de 
un proceso de equilibrio. El desarrollo psíquico está predeterminado genéticamente, las 
estructuras iníciales condicionan el aprendizaje, pero es el aprendizaje el que modifica y 
transforma las estructuras y así, permite la consecución de nuevos aprendizajes de 
mayor complejidad. El aprendizaje es un proceso de adquisición en un intercambio con el 
medio, mediatizado por las estructuras (Las hereditarias y las construidas). Todo proceso 
de construcción genética tiene la asimilación como un proceso de integración de los 
conocimientos nuevos, a las estructuras previas y la acomodación que es la 
reformulación y elaboración de estructuras nuevas. Las organizaciones lógicas son el 
resultado de la coordinación de acciones que el individuo ejerce al explorar la realidad 
objetiva. (16) 
 
Para Vygotsky (1896-1934), es esencial la consideración de lo social, que contribuye con 
los mediadores, a transformar la realidad y la educación. El mundo de la cultura aporta 
las herramientas y los signos y es el que da sentido a la enseñanza y al aprendizaje. (16) 
El aprendizaje es el proceso de internalización de la cultura, y en cada individuo da 
significado a lo que percibe en función de su propia posibilidad de significación y a la vez, 
incorpora nuevas significaciones. Esta evolución se produce a través de una actividad 
que implica la reconstrucción y la resignificación del universo cultural de la persona, 
implicando un proceso interactivo, en el que la acción parte del sujeto, pero a la vez, está 
determinada por el mundo exterior. (16) 
 
En 1973, Ausubel propone su teoría del aprendizaje significativo, en la que toma como 
elemento esencial la instrucción. Le da especial importancia a la organización del 
conocimiento en estructuras y a las reestructuraciones que son el resultado de la 
interacción entre las estructuras previas del sujeto con las nuevas informaciones. (24) De 
esta manera el aprendizaje significativo es el mecanismo capaz de apoderar y atesorar 
una infinita cantidad de ideas, contemplando el engranaje lógico de los nuevos 
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conocimientos con los conceptos, ideas y representaciones relevantes ya formados en 
las estructuras cognitivas del educando. (17)(18) 
 
Por ello HOMEOiNFO, en su fundamentación invoca el aprendizaje significativo, 
planteando como primera medida la determinación y la voluntad del aprendiz y como 
segunda medida que los elementos a aprender sean significativos y relacionados con la 
configuración cognitiva del estudiante; adicionalmente que las ideas claves favorezcan  la 
complementariedad con los nuevos elementos a aprender, para así lograr un aprendizaje 
significativo. 
 
El aprendizaje autónomo expuesto como  la capacidad del individuo de inferir de forma 
propia y autodirigida en su proceso formativo, impulsando a su vez la autonomía y la 
motivación en las decisiones frente a su propio aprendizaje en relación a saber el porqué, 
el cómo, con qué, para qué,  enmarcado en la responsabilidad e iniciativa frente a su 
proceso. HOMEOiNFO, propone el aprendizaje autónomo  a partir de que el estudiante 
cree destrezas frente al uso (accesos y facilidad del software), a la comprensión del 
contenido virtual y a la capacidad de discernir entre información confiable, no confiable y 
aplicable, y a su vez como herramienta que motiva el aprendizaje autónomo en relación a 
la enseñanza. HOMEOiNFO es una estrategia didáctica, estimulante e innovadora que 
enriquece y apoya los procesos de educación. (19) 
 
HOMEOiNFO,  tomó como fundamento la teoría del aprendizaje autónomo y significativo, 
puesto que plantea que el conocimiento  se adquiere a partir de participación  autónoma 
en el proceso, no es un aprendizaje receptivo, tampoco pasivo, sino por el contrario 
activo, que predispone a interactuar al estudiante, con todos los elementos de su 
entorno, para el empoderamiento de su aprendizaje, que obtendrá un mayor valor, si ese 
aprendizaje además de  realizarse a través de la necesidad e interés propio y además 
resulta significativo para el aprendiz, aportando mayor nivel de lógica y haciendo más 
valioso el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
 
Con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación inmersas en la evolución 
de la educación, se plantea como objetivo el aprender a aprender, encaminando 
HOMEiNFO, a una trasformación progresiva de la enseñanza, impartida hasta el 
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momento en un modelo conductista, dirigiéndola hacia un enfoque autodidacta- 
autónomo.  
 
El combinar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación  con el proceso 
de  enseñanza y aprendizaje implica generar una responsabilidad frente a esta nueva 
forma de aprender, con transformación del método tanto del docente como del 
estudiante, esto hace que se haya optado por favorecer un aprendizaje autónomo y 
significativo en el desarrollo de HOMEOiNFO. 
 
HOMEOiNFO, plantea la construcción de un aprendizaje didáctico de la materia médica a 
partir de un producto virtual disponible en un aula de enseñanza y aprendizaje virtual.  
 
 
2.4 Modelos pedagógicos 
 
Los modelos pedagógicos buscan reglamentar y normalizar  el proceso educativo, 
definiendo lo que se debería enseñar, a quiénes, con qué, cuándo, bajo qué reglamentos 
disciplinarios, para fomentar  cualidades y virtudes en los alumnos. (20) 
 
Una enseñanza fructífera debe promover el aprendizaje autónomo, el cambio conceptual 
y significativo, en  la búsqueda de esta finalidad se considera el plantear a HOMEOiNFO. 
Para este producto se consideró adoptar el modelo pedagógico humanista tecnológico de 
la dirección nacional de servicios académicos virtuales, pues en su creación se identifica 
como objetivo la educación virtual, exponiéndola como el proceso que mediante la 
incorporación de nuevas tecnologías  promueve el desarrollo de la enseñanza y 
aprendizaje en ambientes virtuales favoreciendo el descubrimiento de habilidades y  
destrezas, fortaleciendo los objetivos propuestos por la maestría de medicina alternativa 
área de énfasis Homeopatía. 
 
El modelo propuesto a seguir es el pedagógico humanista tecnológico de la Universidad 
Nacional que se caracteriza por que su eje es el aprendizaje y para ello requiere: 
introducir tácticas formativas como la educación autodidacta, colaborativa dirigida hacia 
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la promoción de la creatividad, favoreciendo contactos profesor-estudiante, producto 
pedagógico-estudiante y estudiante-estudiante, ofreciendo un ambiente para la cavilación 
acerca de los procesos de aprendizaje en entornos virtuales. (21) 
Con el objeto de lograr esta finalidad se recomienda seguir los siguientes 
pasos:"desarrollo de contenidos que incluyan producción intelectual, diseño curricular, y 
actualizaciones de contenidos; diseño referido a aspectos como, análisis de material, 
análisis tipología de usuario, guion instruccional, técnicas y didácticas, situaciones 
pedagógicas y el diseño multimedia que es el  proceso de preproducción, proceso de 
producción y el proceso de Post- Producción". 
 
Basados en esta recomendación la metodología de HOMEOiNFO, busca llevar a cabo 
todos los pasos propuestos, con el fin de suplir la necesidad pedagógica insatisfecha a 
través del modelo pedagógico tecnológico. 
 
La integración de las nuevas tecnologías en las instituciones educativas implica un 
cambio en los procesos formativos que involucra a los diferentes actores profesores-
alumnos- materiales, para generar enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales. 
 
Siguiendo el modelo pedagógico humanista HOMEOiNFO, materializó  virtualmente un 
producto de enseñanza y aprendizaje, para  posibilitar una formación permanente, propia 
del estudiante, donde este asume el rol principal en el desarrollo de su conocimiento. 
Además  con este producto también se buscó mantener la consigna  humanística, es 
decir la tecnología a favor del hombre, con lo que se pretendió integrar las tecnologías, lo 
humano y el progreso, mediado todo y en torno a la nueva era del conocimiento.  
 
Las estrategias de aprendizaje se definen como los procedimientos o recursos utilizados 
por el agente de enseñanza para promover aprendizajes significativos (Mayer, 1984; 
Shuell, 1988; West, Farmer y Wolff, 1991).  Según Weinstein y Mayer "las estrategias de 
aprendizaje pueden ser definidas como conductas y pensamientos que un aprendiz 
utiliza durante el aprendizaje con la intención de influir en su proceso de codificación”, 
según Dansereau (1985),  son secuencias integradas de procedimientos o actividades 
que se eligen con el propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento y/o utilización 
de la información. (18) Es decir en el contexto planteado HOMEOiNFO, usa estrategias 
como materiales multimediales interactivos, documentos digitales, imágenes y mapas 
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conceptuales. 
 
 
 
2.5 Objetivos pedagógicos 
 
Actualmente para la Maestría de Medicina Alternativa área de Homeopatía están 
establecidos los siguientes objetivos que se enumeran brevemente:  capacitar para un 
buen desempeño en los procesos diagnósticos y terapéuticos del área en cuestión, 
difusión científica del conocimiento, integración de la homeopatía con la medicina 
convencional,  conocimiento de los aspectos filosóficos de la homeopatía, promoción de 
la investigación y la evaluación de su aplicabilidad a los modelos actuales de atención y a 
las comunidades. (24)  
 
Desde este producto se planteó fortalecer los objetivos mencionados de la maestría. 
HOMEOiNFO, favorece el fortalecimiento del conocimiento de materia médica, en este 
caso de seis medicamentos homeopáticos al presentarlos con un contenido breve, 
práctico de fácil consulta y acceso, que facilitara su aprendizaje y análisis. En síntesis se 
considera que este producto se encuentra acorde a los objetivos desarrollados por la 
Maestría puesto que en su fundamentación son generadores de habilidades para un 
aprendizaje autónomo, significativo y acorde a las necesidades de la sociedad actual. En 
el siguiente cuadro el autor establece las relaciones existentes entre los propósitos 
sugeridos por la Maestría y su equivalencia en HOMEOiNFO. (Ver tabla 2-1) Página 
siguiente: 
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Tabla 1: Objetivos propuestos por la maestría área de énfasis HOMEOPATIA y su 
equivalencia en HOMEOiNFO 
 
Objetivos propuestos por la 
maestría área de énfasis 
HOMEOPATIA 
Objetivos a desarrollar con 
HOMEOiNFO 
Capacitar para un buen 
desempeño en los procesos 
diagnósticos y terapéuticos 
del área de Homeopatía. 
 Comprender seis medicamentos de la materia médica 
homeopática que tiene la irritabilidad en niños como 
síntoma mental. 
 Aprenderlo mediante su identificación a través de textos 
multimedia e imágenes. 
 Favorecer un análisis razonable y ordenado de los 
medicamentos 
Aplicabilidad  a los modelos 
actuales de atención  
 Desarrollar y aplicar destrezas en la resolución del 
diagnóstico medicamentoso. 
 Facilitar la toma de decisiones terapéuticas. 
Difusión  científica del 
conocimiento. 
 
 Simplificar el análisis grupal de la materia médica. 
 Posibilitar un medio dinámico de enseñanza de la 
materia médica.  
 
 
Según la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior (1998), en la sede de la 
Unesco, se enumeran como objetivos de la educación superior: fomentar la investigación 
como eslabón imprescindible para el desarrollo de conocimiento innovador, la formación 
de personas con altos estándares y que el producto de esta formación sea útil a la 
sociedad. (26) 
 
Siguiendo estas premisas enunciadas en la UNESCO, HOMEOiNFO, como producto 
multimedia, promueve que el proceso de formación académica aproveche las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación en pro del desarrollo personal y social del 
estudiante y del docente (29). 
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2.6 Nuevas Tecnologías de la información y la 
comunicación 
 
Relacionando los conceptos previos, se considera que el instrumento a desarrollar para 
reforzar el proceso de aprendizaje y enseñanza, debe aprovechar la era del 
conocimiento, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTICs). 
 
La presencia de soluciones tecnológicas aplicadas a múltiples situaciones, en el mundo 
desarrollado, parece algo habitual, y en todo caso, aceptado como el resultado de una 
progresión lógica de la tecnología en la mayoría de los campos de la actividad humana. 
En la educación, la introducción de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación debe ser vista como un cambio producido en las concepciones de la 
enseñanza y en los proyectos educativos, en la manera de ``pensarlos" y de llevarlos a la 
práctica, en la oportunidad de generar alternativas para acceder a la información. (30) 
 
Una perspectiva de innovación educativa vinculada a la tecnología de la educación, 
según  Escudero (1995), debe ser entendida no tanto como una "mirada externa", sino 
como una mirada interna de la propia tecnología educativa, de sus fundamentos teóricos, 
sus valores, propósitos, contribuciones y articulación en el sistema escolar académico, en 
las interacciones que propicie y su aporte a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
(31)(32) 
 
Para la UNESCO, en el  informe elaborado por la Comisión Internacional sobre la 
Educación (Delors y Otros, 1996),  apoya la idea de la educación basada en una 
concepción universal de la cultura y  propone: "Con tal de cumplir todas sus metas, la 
educación ha de ser organizada en torno a cuatro aprendizajes, que serán los pilares del 
conocimiento a lo largo de la vida de cada persona: aprender a conocer, es decir, adquirir 
las claves de la comprensión,  aprender a hacer, para poder actuar sobre el entorno,  
aprender a vivir juntos, para participar y cooperar junto a los otros en las actividades 
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humanas y  aprender a ser, progresión esencial que participa de los tres aprendizajes  
anteriores". (34) 
 
Las NTICs, no implican un cambio en la educación, pero si pueden ser  una herramienta 
para  innovaciones educativas en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Estas 
tecnologías ofrecen nuevas alternativas para la estimulación sensorial, la adquisición de 
aptitudes, la potencialización de facultades y el posibilitar formas de interacción entre 
otros. Las multimedias interactivas pueden ser concebidas para crear aprendizajes a 
partir de situaciones próximas de la realidad, pero controladas desde un punto de vista 
pedagógico, de forma que, en el proceso de formación, la transferencia en situación real 
sea casi inmediata. (33)(35) 
 
Las nuevas tecnologías contemplan el desarrollo del pensamiento y sentir crítico, el 
compartir información y conocimiento, el ampliar las capacidades comunicativas y de 
enseñanza- aprendizaje fuera y dentro del aula, el incentivar el trabajo en equipo, 
impulsar la creatividad, la toma de iniciativa y la curiosidad, así como despertar el interés 
por la investigación y temas de actualidad. (33,35) 
 
Las mencionadas nuevas tecnologías de la información, especialmente en el ámbito de la 
creación de programas apoyados en concepciones constructivistas y críticas, y la 
explotación de materiales de amplia interactividad de cara a la enseñanza, deben 
constituirse en campos de investigación y práctica prioritarios, procurando evitar su uso 
instrumentalizado, sino por el contario debe incentivar la creación y el mantenimiento de 
situaciones de aprendizaje y enseñanza, como utilidad idónea de las herramientas 
informáticas en educación. (35) 
 
Existen en el momento dos líneas principales de trabajo  en el aprendizaje, la que se 
relaciona con la herramienta a desarrollar en este proyecto, es  la  aproximación 
impuesta,  que consiste en realizar modificaciones en los contenidos o estructuras del 
material de aprendizaje. La estrategia a usar según las clasificaciones existentes serían: 
el resumen, el organizador previo e ilustraciones. Estrategias que buscan activar y 
enlazar conocimientos previos y nuevos, orientar y mantener la atención y promover una 
organización más adecuada de la información. (38)(39) 
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Los efectos esperados de esta estrategia de aprendizaje serían: facilitar el recuerdo y 
comprensión de la información y hacer más accesible y familiar el contenido, junto a 
fomentar las aptitudes de capacidad analítica, capacidad de síntesis y  comprensión 
verbal y escrita. (38)(39) 
 
Según documentos internacionales, la sociedad de la información se considera como un 
sistema donde el conocimiento y la información son fuentes fundamentales de bienestar 
y progreso, representando oportunidades  para nuestros países y sociedades, he ahí el 
interés de plantear una herramienta virtual como estrategia de aprendizaje, para un 
sistema médico, la homeopatía, en el que abundan los materiales impresos para 
aprendizaje. Actualmente es creciente el acceso universal a la información y la 
comunicación junto al aprovechamiento de este recurso en todas las áreas de desarrollo, 
incluida por supuesto  la  salud. (40)(41) 
 
La homeopatía cada día cobra mayor fuerza,  bien sea por sus principios doctrinarios ya 
mencionados o bien por los buenos resultados que se observan a diario en cuanto a 
objetivos de curación, de ahí también partió el interés de desarrollar un producto  virtual 
para aprendizaje de la materia médica, que facilite el entendimiento y aprendizaje de los 
medicamentos  en una modalidad dinámica y actual, como lo es HOMEOiNFO.  
 
El uso de las tecnologías de la información impulsa el intercambio de información,  la 
transferencia de conocimientos y estimula la innovación y formación de conocimientos, lo 
que hace de este producto HOMEOiNFO, un elemento adaptable  a las condiciones 
actuales de desarrollo, favoreciendo el progreso del sistema y la actualización 
permanente. (39) 
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3. Metodología 
3.1 Descripción de la modalidad de trabajo de grado 
 
El presente trabajo de grado fue desarrollado en el marco de la modalidad producto de 
docencia y pedagogía. Su producto final HOMEOiNFO, responde a 3 principios de dicha 
modalidad: 
 
 Desarrollo de estrategias pedagógicas útiles para la enseñanza de la Medicina 
Alternativa. 
 
 Proposición unidades didácticas y/o pedagógicas relacionadas con las 
competencias que deben adquirir los estudiantes de Medicina Alternativa en el 
área de énfasis del maestrante. 
 
 Fortalecimiento de las competencias adquiridas durante la formación en la 
Maestría. 
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3.2 Fase I: Recopilación teórica temática y estratégica 
 
 Identificación de la necesidad pedagógica no satisfecha. 
 Establecimiento de los objetivos a desarrollar. 
 Revisión de literatura: para soporta la estructura y contenidos del producto 
multimedia HOMEOiNFO, se llevó a cabo una búsqueda, selección y análisis de 
los siguientes tópicos, desglosados en el marco teórico: 
a. Homeopatía, principios de la Homeopatía, irritabilidad en niños, materia 
médica,  teorías del aprendizaje, modelos de aprendizaje, tecnologías de la 
información y la comunicación NTics, usabilidad y accesibilidad en multimedia. 
El contenido de los medicamentos se fundamentó a partir del estudio y análisis  
de diferentes materias médicas y libros de homeopatía como: Nash, Lathoud, 
Lamothe, Kent, imagen de los medicamentos de Tyler, personalidad de los 
medicamentos homeopáticos de Draiman, materias médicas de Vannier y 
Vijnovsky.  
 
b. A través de buscadores internacionales de medicina, revistas indexadas, 
páginas web y materias médicas. 
 
c. Asesoría externa con experto en elaboración de productos pedagógicos en 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación con énfasis en 
educación. 
 
d. Información sobre el contexto de uso de HOMEOiNFO, a partir de la 
experiencia del autor en la maestría de medicina alternativa área de 
homeopatía. 
 
 
3.3 Fase II: Análisis y toma de decisiones 
 
 Elección de los medicamentos a utilizar en el software: a partir de los repertorios 
manuales y virtuales se presento un listado de los más opcionados según nivel de 
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experimentación y curación evidentes, posteriormente fue presentada la 
propuesta de los medicamentos realizada, a partir de la experiencia en consulta 
pediatría, opinión de expertos en pediatría y tutor. 
 
 Selección, análisis y síntesis de contenidos de los medicamentos de la materia 
médica útiles para el manejo de la irritabilidad en niños. 
 
 Se determinaron las características de HOMEOiNFO, tipo de contenido, 
organización del contenido y definición del medio virtual- materialización 
disponibilidad online en la plataforma. 
 
 Se definió el modelo pedagógico, las estrategias que lo apoyan y las 
competencias a desarrollar con HOMEOiNFO. 
 
 
3.4 Fase III: Desarrollo de la multimedia 
 
 Diseño de la software multimedia para enseñanza y aprendizaje HOMEOiNFO 
que incluye: determinación del nombre, logosímbolo, diseño gráfico, fondos, , 
botones  y demás contenido visual. 
 
 Producción y edición de gráficas, mapas conceptuales, fotos y contenidos. 
 
 Programación y creación de versión para prueba piloto. 
 
 
3.5 Fase IV Prueba piloto 
   
 Se sometió a prueba conceptual, de uso y técnica a HOMEOiNFO, con la 
participación de estudiantes de la Maestría de Medicina Alternativa área de 
énfasis Homeopatía de la Universidad Nacional de Colombia de segundo y cuarto 
semestre. 
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Los Propósitos planteados fueron: 
Obtener información de la experiencia de usuarios finales frente a el software 
sobre: 
 
Usabilidad: entendida como la satisfacción de usuario, la percepción personal de 
la organización del contenido y comprensión de la interfaz. 
Accesibilidad: relacionada con todos los aspectos sensoriales y perceptuales 
vividos por el usuario. 
 
Aspectos teóricos/pedagógicos: enfocado a determinar el interés de uso para el 
aprendizaje, la pertinencia del diseño para  la formación en el área específica de 
Homeopatía y también si el contenido sobre los 6 medicamentos  homeopáticos 
está presente, es suficiente y es clara. 
 
Recibir sugerencias y recomendaciones aportadas por el usuario final. 
 
Comprobar compatibilidad y funcionamiento en el Aula Virtual 
 
 Los resultados fueron usados para  realizar los cambios pertinentes a 
HOMEOINFO y continuar con la implementación inicial del diseño en el aula 
virtual. 
 
 Participantes: Se selecciono el grupo disponible de estudiantes con las 
características más similares al grupo de usuario final y al Coordinador del Aula 
Virtual de la maestría. 
Descripción de estudiantes: 11 estudiantes de los cuales 5 pertenecientes a 4 
semestre y 6 de segundo semestre, 4 masculinos y 7 femeninos en un rango 
etáreo entre 27-52 anos, sin discapacidad reportada. 
 
 Duración, lugar y preparación 
La prueba se realizó a través de la plataforma virtual Blackboard de acceso 
común a los estudiantes de la Maestría. Al final de la actividad los estudiantes 
diligenciaron un cuestionario (Ver Anexo A) 
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 Resultados de la prueba piloto (Ver Anexo B)  
a. En relación a la ejecución de HOMEOiNFO (Tiempo de carga/espera, menú de 
contenido, navegación/exploración, visualización del contenido, esquemas, 
imágenes, ilustraciones) la mayoría de los participantes proporcionaron 
respuestas de aceptación. 
 
b. El grupo total de estudiantes que participo considero que HOMEOiNFO en sus 
características despierta el interés por el aprendizaje de los seis medicamentos 
homeopáticos. 
 
c. El grupo de 11 participantes realizó observaciones relacionadas con: 
Legibilidad de texto, sugerencias de imágenes y además plantearon 
modificaciones a los fondos y fuentes usadas. 
 
d. Contenido: sugirieron incluir información homeopática relacionada con los 
medicamentos en mención.  
 
A partir de los resultados obtenidos en la prueba piloto el autor, tutor y asesor 
decidieron llevar a cabo los siguientes cambios y modificaciones: agregar 
información teórica de cada medicamento, arreglar aspectos de legibilidad 
relacionados con el tamaño del texto, tipo de fuente, color entre otros y mejorar la 
organización y distribución de contenido. 
 
 
3.6 Fase V: Diseño final del producto e implementación 
en el aula virtual 
 
 Revisión de contenidos, ajustes finales producto de la prueba piloto.  
 Elaboración de versión final 
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3.7 Fase VI Sustentación y Socialización  
Se realizará defensa pública de HOMEOiNFO, con la participación de jurados, 
estudiantes y público en general. 
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4. Resultados 
4.1 Descripción del producto de enseñanza y aprendizaje 
HOMEOiNFO 
 
El producto del presente trabajo de grado es un  software multimedia denominado 
HOMEOiNFO: irritabilidad en niños disponible en internet, específicamente publicado 
en el Aula Virtual de la Maestría en Medicina Alternativa. (ver Figura 4-1) 
 
Figura 1 Captura de pantalla - HOMEOiNFO publicado en Aula Virtual 
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Los estudiante o docentes pueden acceder y usar HOMEOiNFO desde cualquier lugar 
del país o del mundo, desde sus lugares de trabajo o vivienda. A cualquier hora del día, 
siete días a la semana. De igual manera, se puede  utilizar desde el campus universitario, 
un salón de clases o el lugar de consulta docente asistencial. Se debe cumplir solamente 
con los siguientes requisitos básicos: 
 
 Conexión a internet. 
 Acceso al aula virtual de la Maestría en Medicina Alternativa. 
 Computador portátil o de escritorio con navegador de internet que tenga Adobe 
Flash instalado. 
 Es importante destacar que HOMEOiNFO puede ser usado desde dispositivos 
móviles como: iPad y desde algunos teléfonos celulares (ej: iPhone, teléfonos con 
sistema operativo Android, entre otros). 
 Tener activadas las opciones de audio del dispositivo para disfrutar de la música 
de fondo. 
 
Una de las características sustanciales de HOMEOiNFO es que simula la interacción con 
un libro real. La autora, tutora y asesores consideraron esta propiedad como una 
estrategia interesante para facilitar la transición del uso de libros 
reales/impresos/clásicos, por parte de los estudiantes y docentes del área de 
homeopatía, hacia el uso de herramientas digitales. La relación entre la práctica de la 
homeopatía con la lectura de libros es ampliamente conocida, HOMEOiNFO es entonces 
un libro virtual que responde a esta realidad. (ver Figura 4-2) página siguiente 
 
 
HOMEOiNFO, fue concebido como un producto multimedia con características de 
usabilidad y accesibilidad, entendiendo el primero como la agrupación de métodos que 
generen el uso y aprendizaje de un sitio  fácil y  que se refiere a todo lo relacionado con 
el hombre y un dispositivo. (36) La accesibilidad, comprendida como la probabilidad de 
que un producto multimedia sea permisible y en su uso a acercarse a múltiples personas, 
indiferente de sus limitaciones, en otras palabras que su contenido sea de fácil acceso, 
uso y equilibrio en relación al contexto del usuario. (37) 
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Figura 2 Captura de pantalla - HOMEOiNFO como libro virtual 
 
 
 
 
Bajo estas premisas de usabilidad y accesibilidad HOMEOiNFO  fue diseñado con 
características de: facilidad en su acceso y uso, diseños innovadores, estéticos y claros, 
contenidos confiables con información relevante, recursos didácticos actuales y 
estimulantes, constituyéndose en una estrategia de enseñanza y aprendizaje practica y 
acondicionada a las necesidades del estudiante y el docente; adaptada para su 
incorporación efectiva en la plataforma del aula virtual Blackboard usada por la Maestría 
de Medicina Alternativa del Área de Homeopatía de la Universidad Nacional.  
 
En su contexto HOMEOiNFO, como producto multimedia fue ingeniado para los 
estudiantes y docentes de la maestría de medicina alternativa de la Universidad 
Nacional, área de Homeopatía, comunidad conformada por médicos generales y 
especialistas y por docentes con título de Magister en medicina alternativa. 
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La población a la que está dirigido está conformado por  mayores de edad, de ambos 
géneros, sin limitaciones funcionales ni discapacidades motoras que hubiesen implicado 
una adaptación o consideración especial y que adicionalmente cuentan con la posibilidad 
de ingresar al aula virtual de la universidad, ambiente virtual de la maestría  en medicina  
alternativa  de la Universidad  Nacional de Colombia, llamada Blackboard en que se 
adapto técnicamente a HOMEOiNFO para su disponibilidad y facilidad de uso. Está 
enfocado al mejoramiento de los procesos de formación que en el caso de la maestría se 
realizan de forma presencial y no presencial, la primera es a partir de clases asistenciales 
con una intensidad horaria aproximada de 6 horas, durante un día a la semana los 
sábados y complementario a este método se encuentra la parte de asistencia virtual 
disponible en la  herramienta Blackboard del aula virtual denominada así por su casa 
comercial. En esta se encuentran las actividades de la maestría organizadas según 
temas, actividades y adicionalmente en esta aula se encuentra información general, 
según áreas de énfasis, bibliografía y calificaciones. 
 
 
4.2 Contenidos 
 
El resumen de contenido de HOMEOiNFO, incluye: (ver Figuras 4-3, 4-4 y 4-5) páginas 
siguientes. 
 
 Introducción 
 Información sobre seis medicamentos: Chamomilla, Cina, Magnesia carbónica, 
China, Staphysagria y Lycopodium. 
 De cada medicamento se presenta: fotografías; una ficha con información 
general; tropismo/acción general; núcleo mental y síntomas mentales, generales 
y particulares. 
 Tabla comparativa de núcleos mentales 
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Figura 3 Captura de pantalla - Tabla de Contenido de HOMEOiNFO 
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Figura 4 Captura de pantalla - Ejemplo de contenido de HOMEOiNFO 1 
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Figura 5 Captura de pantalla - Ejemplo de contenido de HOMEOiNFO 2 
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Figura 6 Captura de pantalla - Ejemplo de contenido de HOMEOiNFO 3 
 
 
 
El software está dirigido a los procesos académicos y pedagógicos de los miembros de la 
maestría, con su incorporación a las diferentes actividades que se llevan a cabo en el 
curso de la misma como: clases magistrales, talleres u otros actividades no presenciales 
y a la consulta docente- asistencial. 
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A su vez se buscó durante el desarrollo del producto,  que HOMEOiNFO pudiese 
ejecutarse localmente desde un computador o accediendo vía web desde el aula virtual.  
 
El Registro está conformado por dos clases de datos: 
 
 Identificación del medicamento 
 Las características del medicamento (Materia médica) 
 
A partir de la revisión en el reportorio de los medicamentos con mayor relevancia en el 
síntoma mental rubro  irritabilidad, subrubro en niños, (61)(62)(63)(64) se eligieron 
entonces para el  desarrollo del software los medicamentos que en el síntoma de 
irritabilidad en niños tuvieran mayor puntaje en el repertorio según evidencia clínica, entre 
los mencionados en el rubro se encuentran: Pulsatilla, Chamomilla, Magnesia carbónica, 
Calcárea carbónica, China, Cina, Staphisagria, Arsenicum álbum, Causticum, 
Lycopodium, Belladona y Nux vómica; la selección final se llevo a cabo según puntaje en 
el repertorio y materia médica. Según el repertorio los medicamentos con mayor puntaje 
para el síntoma de irritabilidad en niños y que se usaron para el desarrollo del software 
son:   chamomilla 3, cina 3, china 2, magnesia carbónica 3, staphisagria 1 y lycopodium 
1, según diferentes materias medicas cada medicamento presenta un síntoma motor que 
condiciona su núcleo mental y  en gran parte su comportamiento, su carácter, su 
personalidad y su dinámica mórbida. 
 
En segunda estancia se dio paso a la revisión  de cada uno de los medicamentos 
(Chamomilla, Cina, China, Staphysagria, Magnesia Carbónica y Lycopodium) en 
diferentes materias médicas, buscando a partir de esta revisión comparar, abstraer y 
analizar la dinámica mental y los síntomas relevantes para cada uno de ellos. Esta 
investigación se hizo en los siguientes textos: Nash, Lathoud, Lamothe, Kent, imagen de 
los medicamentos de Tyler, personalidad de los medicamentos homeopáticos de 
Draiman, materias de Vannier y Vijnovsky. Los datos de los medicamentos fueron 
obtenidos y comparados de diferentes materias médicas, para posteriormente y tras el 
análisis, generar la elección y síntesis de los medicamentos principales para el síntoma 
irritabilidad en niños. (11)(14)(46)(48)(50)(51)(52)(53)(59)(60)    
  
En la descripción de los núcleos mentales destacan:  
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a. CHAMOMILLA, que corresponde a una carencia afectiva, un distanciamiento entre 
madre-hijo que responde con una confusión en el humor, un no soporta nada. (11)(44) 
Son niños susceptibles, ariscos, de mal humor, caprichosos, intolerantes, siempre 
descontentos, nunca satisfechos, impacientes, se calman y tranquilizan cuando son 
llevados en brazos.  
 
b. CINA, el antihelmíntico favorito de la escuela antigua, es insatisfecho, según Nash 
“el niño lombriciento estará muy inquieto por la noche, gritando agudamente en el 
sueño”, El niño Cina es malhumorado, gruñón desagradable, insensible a las caricias; 
quiere todo y en cuanto se lo dan lo tira para pedir otra cosa, grita cuando tratan de 
tomarlo y pasearlo, patea y golpea a la enfermera,  tan susceptible como irritable no 
soporta que se le aproximen o lo miren. (44)(46)  
 
c. CHINA, es hipersensible a las pérdidas tanto orgánicas como afectivas, con 
sensación de haber sido herida en su carne, generando una sensibilidad y 
susceptibilidad moral y física con una disposición hacia la paranoia, es una 
infortunada víctima. (51,53). Se  imagina que quieren impedirle que haga lo que 
quiere, lo obstaculizan, se cree abandonado, sufre profundamente. (47) A  partir de 
esta condición inicial se generan sus principales características un niño testarudo, 
determinante, autoritario, sensible, irritable de malhumor, inconsolable, que empeora 
por el consuelo, rechaza  las acaricias y es colérico si lo acarician. Su sentimiento de 
abandono lo conduce al llanto fácil pero el consuelo lo agrava, es reservado en la 
expresión de su afecto. 
 
d. MAGNESIA CARBONICA,  tienen  la impresión de que los demás no los quieren y 
a veces experimentan una sensación de abandono. Es un niño hipersensible, muy 
nervioso, muy inquieto y toca todo, sensible al menor contacto, tiene aversión a que lo 
toquen y se sobresalta por ruidos o si lo tocan. Irritables, con angustia y miedo. (46) 
 
e. STAPHYSAGRIA, su personalidad se desarrolla desde un sentimiento de dignidad 
y la indignación como emoción reactiva, con carga fuertemente agresiva y de protesta 
frente a aquellas situaciones que él interpreta o siente como menoscabo o porque 
representan  actos injustos. (46) Según Kent, los pacientes comunes para este 
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medicamento son los que mejor esconden su juego, el centro de su problema reside 
en que son hipersensibles a las heridas de amor propio y tiene un deseo marcado por 
dar una imagen perfecta de sí mismos, que coincida con la deseada por su círculo 
familiar. Tiene una gran violencia que conoce y le da miedo, y que ha de contener lo 
que hace que tenga nervios a flor de piel, en el niño se presenta como una irritabilidad 
agresiva, como un dulce pacifico según el comportamiento permitido por su familia, los 
más pequeños son más fácilmente irritables, agresivos, debido a su fuerte energía y a 
la ausencia de control, el lactante será más caprichoso, excesivo y explosivo en sus 
cambios de humor. (46)(53) 
 
f. LYCOPODIUM, su núcleo es una sensación profunda de  minusvalía, lo siente 
como una incapacidad, ineptitud e inferioridad en sus posibilidades, una desigualdad, 
miedo de no estar a la altura. Siente debilidad frente a los retos de la vida, con 
profunda falta de confianza en sí mismo, dicho de otra forma complejo de inferioridad. 
(53) Bebés con llanto lamentable, son tan quejumbrosos y llorones que incomodan, 
dependientes de sus madres, aferrados, aunque también él bebe desde el nacimiento 
puede manifestar en su grito la exigencia y mostrar cóleras terribles para hacer 
obedecer a la madre. (53) 
 
Por tanto como se ha mencionado previamente, la finalidad del producto desarrollado, 
HOMEOiNFO, como estrategia pedagógica y de aprendizaje en nuevas tecnologías, es 
proporcionar un elemento de fácil acceso y compresión que facilite el estudio y 
aprendizaje de la materia médica, en este caso enfocada al síntoma mental de 
irritabilidad en la consulta pediátrica homeopática, redundando en beneficios para el 
personal de la maestría de medicina alternativa docentes y alumnos de homeopatía  y 
por supuesto en el de los pacientes. 
 
De este análisis se obtuvo un producto de cada medicamento justificado a partir de los 
textos consultados, que se presenta a continuación: (Ver Tabla 4-1) Página siguiente: 
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Tabla 2: Identificación de los medicamentos 
 
Medicamento 
 
Identificación (49)(58) 
Chamomilla  Reino: Vegetal  
Nombre científico: Matricaria Chamomilla L 
Sinónimos: Manzanilla común - Manzanilla alemana 
Familia: Asteraceae (Compositae). 
Preparación del remedio: de la planta entera florecida. 
Cina  Reino: Vegetal 
Nombre científico: Artemisia cina Berg ex Poljakov 
Nombre común: santónico. 
Familia: Asteraceae (Compositae). 
Prepeparacion del remedio: de los capítulos florales 
desecados de la flor sin abrir. 
 
Magnesia carbónica Reino: Mineral. 
Nombre científico: Carbonato básico de magnesio hidratado. 
Nombre común: carbonato magnésico,  4 MgCO3Mg (OH)5 
H2O 
Preparación del medicamento: polvo blanco insoluble en 
agua 
 
China  Reino: Vegetal  
Nombre científico: Cinchona officinalis L., Chinchona 
calisaya Wedd. 
Nombre común: Quina Amarilla, quina 
Familia: Rubiaceae 
Preparación del remedio: de la corteza seca. 
 
Staphisagria  Reino: Vegetal 
Nombre científico: Delphinium staphisagria L. 
Nombre común: Albarraz, Hierba piojera 
Familia: Ranunculácea. 
Preparación del medicamento: de las semillas. 
 
Lycopodium  Reino: Vegetal 
Nombre científico: Lycopodium clavatum L. 
Nombre común: Licopodio, Pie de Lobo, azufre vegetal. 
Familia: Licopodiáceas. 
Preparación del medicamento: de las esporas de la planta. 
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CHAMOMILLA (11)(14)(46)(48)(50)(51)(52)(53)(59)(60)   
Matricaria chamomilla, o chamomilla vulgaris, de la familia de las sinantéreas, crece en 
Europa al borde los caminos, en terrenos secos y arenosos. 
 
 Pequeña mala hierba modesta "no lo aguanta”. 
 Medicamento que sale de sus proporciones, con legítima irritabilidad 
constitucional. 
 Siente como si hubiese sido insultada en el pasado, quisquillosa en su conciencia 
todo lo inspecciona y se aísla en la cavilación de su propio destino, perdiendo de 
su capacidad de entendimiento. 
 Considera que  todo  a lo que es acreedor no lo merece y es afectada 
sencillamente por toda desilusión.  
 Afanosa nada le conforma, nada le parece estar bien. 
 Con ideas y temor a un peligro inmediato que le trastorna.  
 Hipersensible, " a flor de piel" todo es magnificado, saliendo de sus proporciones 
tanto en sus sensaciones emocionales como en sus dolencias físicas, por lo que  
todas sus impresiones, de cualquier tipo son intolerables causando que su 
reacción sea insufrible y a su vez tampoco se aguanta nada, ni a nadie. 
 Quiere todo y no quiere nada es su fluctuación ante las situaciones de la vida. 
 
MENTALES 
 El niño es extremadamente irritable y  brusco, en especial cundo se dirigen a él al 
hablarle, al menor contacto, ante la observación de un tercero evidente por un  
llanto intenso, ensordecedor y algunas veces acompañado de gruñidos. 
 Patea, asume una rigidez corporal cuando lo alzan, grita y arremete  contra los 
demás. 
 Contesta con maldad, es patán, con inclinación a reaccionar con cólera, con suma 
violencia 
 El niño es voluble, testarudo, inconforme, permanentemente fastidiado, su 
constante es querer algo, lo pide y cuando se lo entregan lo arroja y pide algo 
nuevo. 
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 Intransigente  y dominante 
 Aun así se alivia y se serena en brazos, cuando lo paseen, lo hamacan. 
 Es furioso en niveles extremos y estos accesos lo enferman. 
 Genera trastornos por: sentirse menospreciado, por sustos, por castigos. 
 Su inmensa sensibilidad hace que sus dolores sean insoportables y esta misma 
hipersensibilidad se difunde a la música, los ruidos y los olores. 
 Con intranquilidad excesiva, que empeora en la noche. 
 En su sueño: se queja, se sobresalta, habla, grita, llora y el despertar lo hace con 
gritos. 
 
GENERALES 
 Los dolores se empeoran por el calor  y se acompañan de adormecimiento de  las 
partes afectadas, a su vez los dolores pueden acompañarse de calor, sed, 
desmayos y gritos. 
 Agravación por: 
Cólera 
Por calor pero solamente los dolores de dientes. 
Al aire libre. 
 Mejoría: 
Por calor 
Estando alzado o en coche. 
 
PARTICULARES 
 Orejas y oídos susceptibles al aire libre y al viento, con tendencia a otitis media, 
con otalgias con sensación de puntadas al agacharse, lo que lleva al niño a 
tomarse el oído.  
 Mientras los escalofríos presenta un lado de la cara pálido y el otro rojo. 
 Con indicación en niños, recién nacidos y en trastornos producidos en durante el 
período de la dentición. 
 Convulsiones en niños después de  accesos de ira, con asociación a la dentición,  
por cualquier irritación o por reproches, sus características físicas son  rigidez,  
caída,  ojos en blanco. 
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 Presentan diarrea  de color verde similares a las espinacas o huevos revueltos, 
durante la dentición,  por ira,  por tomar frío, acompañada de cólicos que 
empeoran en la noche. 
 Asma en niños con tendencia a aparecer después de un acceso de ira y que 
mejora por el aire frío,  la respiración es corta, sibilante o estertorosa. 
 
STAPHYSAGRIA (11)(14)(46)(48)(50)(51)(52)(53)(59)(60)   
Delphininum Staphisagria, Delfinillo, hierba de los piojos 
 
 Planta herbácea vivaz de la familia de las Ranunculáceas, crece en Italia, Francia 
y Europa meridional en lugares sombríos.  
 Sumido en su dignidad gobierna su aspecto y comportamiento, responde con 
indignación esbozada en una agresiva protesta frente a lo que percibe como 
humillación  hacia su moral o a actos injustos hacia terceros o hacia el mismo. 
 Demuestra en su personalidad  valores como la integridad, la honorabilidad y la 
dignidad, que coaccionan su proceder hacia la severidad, la firmeza, haciéndolo 
una persona sumamente susceptible a lo que terceros puedan pensar de él y a 
los agravios, recordándolos con resentimiento, creando de ellos una idea 
persistente que a su vez lo enferma. 
 Su núcleo radica en que son emocionales a las heridas de amor propio, junto a la 
aspiración de ser un modelo de perfección deseado por su grupo familiar. 
 Su  belicosidad reactiva generalmente se reprime por su extrema rigidez, 
condicionándolo a una inestabilidad vital, que manifiesta como una rabia 
contenida hasta que se desborda y entonces su ira es  ahora violenta con 
insultos,  impulsiva  hasta con deseos de matar. 
 Por su enorme autocontrol es probable que module su enfado generándole esto, 
alteraciones en los planos mentales o físicas  o creando  somatizaciones. 
 El consuelo lo enferma y prefiere aislarse, separarse.   
 Impresionable, con tendencia al llanto fácil en especial por ofensas, por sus 
rencores, por bagatelas. 
 En sus relaciones cariñosas, dóciles y condescendientes, si percibe respeto. 
 El niño manifiesta esta singularidad en una personalidad caprichosa  e 
incomprendida con deseo de cosas que luego rechaza, las tira  y luego llora 
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intensamente para que le sean alcanzadas en un círculo vicioso, es arisco y 
marcadamente sensible al tacto y al ruido. 
 El actuar infantil gira entre un iracundo o dulce pacifico, de esta manera el recién 
nacido aun con ausencia de autocontrol será irritable y agresivo, debido a su gran 
energía y el lactante será caprichoso, exagerado  y fulminante en su humor. 
 El niño mayor será dulce tranquilo con características especiales como que se 
enoja fácilmente, se enrojece y se agita, reservado, controlado. 
 Es un remedio de indisposiciones trascendentales que se presentan después de 
traumas acentuados en la identidad o la intimidad. 
 
MENTALES 
 La singularidad mental está establecido por los trastornos o secuelas, mentales y 
físicas, de sentimientos o emociones  contenidos,  por su sensibilidad a las 
ofensas, por el mas diminuto hecho o palabra que le parezca errónea. 
 Gran remedio para los desenlaces de emociones como: ira,  indignación, tristeza 
silenciosa, preocupaciones o  por amor no correspondido, entre otras. 
 Niños volubles  lanza cosas a quienes cree que lo ultrajan, como cuando se 
recrimina en público. Irritables, luchadores, con pretensión a golpear, tendencia a 
refutar. 
 Llanto sin causa aparente o por cosas que ha hecho y de las que se siente 
culpable. 
 Siente  confusión al hacer  esfuerzos mentales, torpe.  
 Tiene aborrecimiento a pensar, a conversar, a cualquier trabajo teórico. 
 En sus tareas es quisquilloso. 
 Impresionable a las señales externas 
 Tiene la percepción que los objetos que lo rodean son más pequeños, es como si 
fuera más grande de lo que en realidad es. 
 
GENERALES 
 Primordial medicamento de las heridas cortantes, apresurando la curación y la 
reabsorción de la sangre acumulada, mitigando los dolores, especialmente en los 
postoperatorios. 
 Deseos: de leche, de pan, de sopa. 
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 Peor: por el menor contacto de las regiones enfermas, por cólera, por indignación, 
por deshonra, por tabaco. 
 Mejor:   por el calor, por el reposo y en  la noche. 
 
PARTICULARES 
 Orzuelos de predominio en el párpado superior que en su evolución posterior se 
puede observar un nódulo o una induración. 
 Tumores recurrentes o nódulos en los párpados. 
 Caries prematuras en niños, con dientes de color negro, con dificultad para 
conservarlos limpios. 
 Diarrea por rabia, por impresiones, después de ser reprendido. 
 Eczema con costras espesas, secas o húmedas, con secreción amarilla y 
erosionante, originado debajo de las costras, con que se manifiesta 
principalmente en la cabeza, las orejas y  la  cara, con marcado prurito. 
Inflamadas e induradas. 
 Tendencia a tener piojos. 
 Predisposición a inflamaciones óseas dolorosas, con hipertrofia y secreción de los 
huesos y el periostio. 
 
 
CHINA (11)(14)(46)(48)(50)(51)(52)(53)(59)(60)   
Chinchona Officinalis - Quina Amarilla 
 
 Corteza de la chinchona árbol de la cordillera de los andes, en inicialmente usado 
como febrífugo y vulnerario. 
 En su núcleo tiene la idea de  haber sido herido en su carne, sospecha que 
buscan obstruir que haga lo que él quiere y además asume que le han insultado. 
 Piensa que fue desamparado y también que los demás son malhechores y esto le 
genera miedo. 
 Su dinámica  mental gira en torno a dos síntomas: la hipersensibilidad a las 
pérdidas orgánicas y afectivas con una secundaria susceptibilidad moral y física 
que conducen su ánimo hacia la paranoia. 
 Esa suspicacia lo hace un ser nervioso, sensible, que se incomoda fácilmente, 
fantaseando agravios por todas partes. 
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 Cualquier pérdida de sustancia vital le genera una debilidad marcada, discordante 
a la cantidad. 
 
MENTALES 
 Está agotado y hastiado de la vida, experimenta desdicha y piensa que nada vale 
la pena, indolente y reservado 
 Niño terco, con dificultad para cambiar su opinión y acatar. 
 Temperamento definido, dictador, riguroso, mínimamente sensible, con poca 
tolerancia a la contradicción. 
 Irascible, llorón, afligido desmejorado por el  consuelo y por las caricias, no 
consiente la compasión.  
 Con repulsión a la compañía. 
 Tiene miedo a los animales, principalmente a los perros. 
 Aborrece  pensar y  el trabajo mental. . 
 Critica a los demás, recuerda actos desagradables, es vengativo, soberbio e 
insubordinado.    
 Hiperestesia  a los ruidos, a los dolores,  al tacto y a ser contemplado. 
 
GENERALES 
 Indicación en los trastornos  por pérdidas significativas de líquidos vitales como 
por diarreas, 
 Sudores, supuraciones, hemorragias, etc. 
 Es muy sensible al tacto agravándose por  el más sutil contacto. 
 Mejora con la presión o doblándose en dos. 
 Peor  por las corrientes de aire y el aire libre, por comer fruta, por tomar té, por la 
leche o por ácidos o crudos. 
 Con periodicidad sintomática cada 7 a 14 días. 
 Repugnancia  a las grasas, a la manteca, a la cerveza, al pan. 
 Anhelo de dulces, de alimentos condimentados, de bebidas frías. 
 Apetito aumentado. 
 Sed ardiente de bebidas frías. 
 Sudores profusos de predominio en partes cubiertas, que lo enferman. 
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PARTICULARES 
 Tendencia a hemorragias de los orificios del cuerpo, con ruidos en los oídos, 
desmayos, sensación de frío general, oscurecimiento de la visión y en ocasiones 
convulsiones. 
 Cabeza sensible al aire frío y a las corrientes de aire. 
 Impresión  de cerebro flojo, como suelto. 
 Suda en el cuero cabelludo, mas caminando al aire libre. 
 Inclinación a la epistaxis al levantarse o  al sonarse. 
 Calor en la cara al entrar del aire libre a un dormitorio. 
 Glándulas parótidas y submaxilares inflamadas y dolorosas. 
 Se atiborra comiendo fruta, le produce eructos ácidos, descomposición en el 
estómago e intestino con marcada ventosidad y diarrea con heces lientéricas. 
 Distensión epigástrica posterior a la ingesta, con flatulencia que lo empeora. 
 Propensión  a parasitosis tipo Oxiuros con prurito anal, con sensación de cuerpo 
extraño en el periné. 
 Respiración como matraca, corta y ruidosa  
 
 
CINA (11)(14)(46)(48)(50)(51)(52)(53)(59)(60)    
Semillas de Artemisia Marítima 
 
 Planta aromática, de la familia de las compuestas que viene de Alepo. 
 Su dinámica mental se origina en su intranquilidad mental y física, con un 
inmenso disgusto. 
 Furioso, tiende a rechinar los dientes, durante las pataletas o mientras duermen. 
 Muy testarudo e inconstante. 
 Le molesta ser sobado o se disgusta si se les molesta. 
 Hiperestésico al tacto. 
 Molesto  más mental. 
 Se tranquiliza con el movimiento continuo y pasivo. 
 
MENTALES 
 El niño es muy irritable, antojadizo, huraño que anhela ser llevados en brazos, 
pero en ocasiones no tolera que lo toquen. 
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 Es muy complejo, generalmente está inconforme,  poco le complace, quieren 
tocar todo pero lo rechazan al obtenerlo.  
 Inaguantable, continuamente de malhumor, no admite objeciones. 
 Todo le molesta, no soporta que lo toquen ni que lo aborden, ni que lo rosen, se 
enferma si lo tocan por su hiperestesia. 
 Llora de forma suplicante aun si lo llevan en brazos, porque su agitación se 
calma, pero a pesar de ser  alzado sigue llorando, grita y se lamenta por que 
empeora su hiperestesia. 
 Disfruta  que lo hagan saltar sobre las rodillas día y noche, concilia el sueno 
hamacándolo con ferocidad y sin detenerse.  
 Llora si no se hace su disposición, al toser y después de la misma,  con miedo de 
hablar o moverse por pánico a despertar un acceso de tos. 
 Tiene terrores nocturnos, se despierta con miedo, con alucinaciones terroríficas,  
no puede ser tranquilizado, muy irritable y quiere ser mecido. 
 
GENERALES 
 Peor: por parásitos,  de noche, cuando  observa detenidamente un objeto, por 
apretura exterior, por  el más leve contacto y por el aire libre. 
 Mejor: acostado sobre el abdomen, por el movimiento rudo y apresurado y  por 
lavarse los ojos. 
 Repulsión a la leche materna. 
 Apetito exagerado, glotón incluso poco después de haber comido o en momentos 
no acostumbrados. 
 En el sueño rechinan los dientes, emite gritos, con sobresaltos. 
 Sueños con pesadillas aterradoras con  perros, fantasmas y otras cosas que lo 
despiertan.  
 Se levanta con sacudida, intranquilo y molesto. 
 
PARTICULARES 
 Es primordial en las helmintiasis intestinales específicamente en  áscaris 
lumbricoides y oxiuros, por la semejanza de sus síntomas patogenéticos con los 
causados por estos parasitosis, iniciando por el cuadro mental y seguido del 
prurito nasal y anal, con el apuro de restregarse y rascarse incesantemente, con 
sueño agitado con rechinamiento de dientes, espasmos y convulsiones. 
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 Convulsiones en niños que tienen por etiología frecuente los parásitos se 
acompañan de ojos vidriosos, la cabeza hacia atrás con extensión muscular y con 
pérdida de conciencia. 
 Reducida extensión roja circunscrita en las mejillas con palidez perioral. 
 Con cólicos como pellizcos periumbilicales martirizantes, con vómitos de leche 
aneja y eructos ácidos. 
 Con fotofobia e impresión de arena en los ojos.  
 Rascadura en los oídos que coacciona al niño a llevarse sus manos a los mismos. 
 Continuamente con prurito nasal, se fricciona la nariz, con la almohada, con el 
hombro, se mete los dedos en la nariz, se la pellizca, hasta hacerse  sangrar. 
 Fuertes estornudos como si estallara el tórax y con opresión en las sienes.  
 Su cara es pálida, enfermiza, terrosa, con ojeras azuladas. 
 Un lado de la cara está rojo y el otro pálido o sucesivamente la cara está pálida y 
fría o roja y caliente. 
 Deglute con dificultad, más los líquidos, con un ruido de gorgoteo o cloqueo. 
 Prurito anal potente, con salida de parásitos por el ano. 
 Duerme  sobre su abdomen o "en cuatro patas", sobre manos y rodillas. 
 Insomnio en niños, con inquietud. 
 
 
MAGNESIA CARBÓNICA (11)(14)(46)(48)(50)(51)(52)(53)(59)(60)    
 Carbonato de Magnesio 
 Ha sido desamparado, siente que no es bienvenido ni fue esperado, es remedio 
de niños que su fecundación fue secreto. 
 Es un niño sensible, intranquilo, con debilidad, flácida, con predisposición al 
marasmo a pesar  de su anhelo de leche, carnes y caldos, propensión a fatigarse 
sin esfuerzo, como si se alistaran para una enfermedad ciertamente grave y son 
miedosos. 
 
MENTALES 
 Sensibles  al más leve contacto, repudia que lo toquen y se sobresalta por ruidos 
o por el tacto. 
 Son  niños irritables, con agitación, con angustia y con temor  todo el tiempo que 
se manifiesta por temblores. 
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 Ansiedad y calor en todo el cuerpo, mas en la cabeza y cuando ingiere alimentos 
calientes.  
 
GENERALES 
 Posee un olor acido en su  cuerpo, así como en sus  secreciones y evacuaciones. 
 Los dolores son agudos a través de los trayectos nerviosos, con sensación de 
constricción, son súbitos, punzantes como relámpagos, de predominio en el lado 
izquierdo y más frecuente en la noche, insufribles en reposo. 
 Se enferman por el reposo, por el calor de la cama, por los cambios de 
temperatura  y  por la leche. 
 Mejoran por el movimiento o paseando, al aire libre y por el aire cálido. 
 Tiene sed violenta, más en la noche.  
 Sueño no reparador con sensación de estar más cansado al levantarse. 
 Insomnio por flatulencia o no puede dormir después de las 2 o las 3 a.m. 
 Tiene sueños ansiosos agitados en los que habla, grita y se sobresalta. 
 
PARTICULARES 
 Primordial en niños muy pequeños con aspecto enfermizo, iracundo, que repudia 
la leche y le sienta mal, con deposiciones como arcilla y con olor agrio en todo el 
cuerpo de forma constante, delgados y con bulimia. 
 Sufren de caídas al caminar o estando en bipedestación, sin pérdida de 
conciencia. 
 Ataques epilépticos. 
 Cara pálida, terrosa, a tensión como si se le hubiera secado clara de huevo o 
tuviera una telaraña.  
 Neuralgia facial con dolor intenso, agudo, peor a la izquierda, de predominio en la 
región zigomática, nocturno. 
 Boca dolorida y como en carne viva, con ulceras en la punta de la lengua,  
fisurada y roja.  
 Vesículas ardientes en la mucosa bucal, que sangran fácilmente. 
 Sufre de odontalgias nocturnas que lo obligan a levantarse y caminar, 
inaguantables si se detiene. 
 Constipación con heces grandes, duras con dificultad para evacuarlas, con 
deseos ineficaces y expulsión marcada de  gases. 
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 Diarrea con heces ácidas, verdosas, acuosas, espumosas, como un charco de 
ranas, con tenesmo. 
 Diarrea en niños, después de tomar leche o con la dentición. 
 Propensión a  ascaridiasis y oxiuriasis. 
 Fiebre a la noche, con inquietud y necesidad de cubrirse. 
 Urticaria con edema importante. 
 Vesículas y ampollas corrosivas y que progresan en extensión. 
 
 
LYCOPODIUM (11)(14)(46)(48)(50)(51)(52)(53)(59)(60)   
Lycopodium clavatum, Pie de lobo, Musgo terrestre 
 
 Familia licopodiácea, vegetal gigante antiguamente y que actualmente se 
encuentra rastrero y pequeño que corresponde a la dinámica del lycopodium 
grandeza y decadencia. 
 Lo gobierna la sensación de incapacidad, de minusvalía, de frustración, de no 
estar a la altura. 
 Frente a los retos asume una posición de debilidad, con una profunda falta de 
confianza, con complejo de inferioridad y se siente en desigualdad frente al 
mundo que lo rodea. 
 Exige  poder,  ser admirador, halagado con evidente deseo de triunfar hasta 
conquistar un dominio dictatorial, siente que debe valer para ser amado. 
 Es por tanto cobarde, huye ante el primer obstáculo, conduciéndole a la timidez, 
al titubeo y  a la inestabilidad. 
 Con temor  a todo fundamentalmente a su vida, al fracaso a empezar, a no lograr 
su finalidad, que redundara en su idea de grandeza. 
 Aspiración a simbolizar, a ser el centro de atención para tratar de llenar su 
incertidumbre y nutrir su máscara de convivencia. 
 Es indispensable su necesidad de sostenimiento, de un juicio  y de cuidado, de 
quienes estima de su confianza, con gran apremio por la compañía que lo mejora. 
 Irritable ante eventos  que se contraponen a sus propósitos, no acepta la 
contradicción y reacciona de forma belicosa, furioso por minucias. 
 Emocional, con llanto fácil, por penas o por satisfacciones. 
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 Secundario a su sensación de minusvalía instaura el orgullo como sentimiento 
para disipar su fragilidad.  
 En su afán de poder se muestra arrogante, superior, con facilidad a lograr 
admiración, pero así mismo en su ambición es despreciativo de los valores ajenos 
y en ocasiones se aprovecha de los mismos y los manipula a su favor. 
 El niño por tanto demostrara estas cualidades en su tendencia al liderazgo. 
 
MENTALES 
 El núcleo íntimo de la personalidad de lycopodium es la falta de confianza en sí 
mismo, en su capacidad y en sus aptitudes para enfrentarse con el medio que lo 
rodea.  
 Todos sus problemas los procura resolver  evadiendo  o agrediendo. 
 La ofensiva es  camuflando su incapacidad, su debilidad a través de  conductas 
de  superioridad, comportándose arrogante, altanero, rígido y pretencioso, 
vanagloriándose  de sus facultades. 
 Minucioso en los detalles y  riguroso consigo mismo y con los demás 
convirtiéndose en un superior muy difícil de sobrellevar, porque su tendencia es 
hacia el absolutismo.  
 Es despectivo, especialmente con sus subordinados o con aquellos a los que 
considera inferiores. 
 En los  niños se representa por la facultad de ser líderes en los grupos, en los 
juegos, con sus compañeros, hermanos y padres. 
 Por el contrario, cuando la falta de confianza se exterioriza  es pusilánime, 
indeciso, cauteloso, introvertido, con una voluntad débil, saturado de miedos, con 
temor a sus responsabilidades y las maximiza, creándole una sensación de 
inutilidad. 
 
GENERALES 
 Lateralidad derecha. 
 Horario de agravación: de 16 a 20 horas. 
 No soporta  la ropa ceñida, mejorando al aflojársela. 
 Deseo intenso  de dulces, de ostras y mariscos que lo empeoran. 
 Carencia de sed o sed ardiente. 
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 Apetito devorador,  cuanto más come más quiere, con saciedad  rápida y su 
apetito se incrementa en la noche. 
 Tarda en dormirse por actividad y excitación mental, con sueno  interrumpido, no 
reparador, con somnolencia después de almorzar y  con bostezos frecuentes. 
 Sueña con accidentes. 
 
PARTICULARES 
 Erupción en la cabeza con abundante supuración con prurito intenso, de 
predominio al acalorarse, el niño se rasca hasta sangrar. 
 Con sudoración profusa en la cabeza al dormir. 
 Obstrucción nasal ruidosa, que le impide respirar por la nariz, mas en la noche. 
 Cara pálida, amarillenta, con profundas arrugas con aspecto de viejo. 
 Angina de inicio derecho,  con sensación de constricción que no le permite tragar, 
se recupera por bebidas calientes. 
 Todo es ácido sus eructos, sus regurgitaciones, sus vómitos se acompañan de  
grandes ardores gástricos. 
 Eructos incompletos y ardientes, con digestión lenta. 
 Gran flatulencia con un inmenso cumulo de gases predominante en el hipogastrio 
y en los hipocondrios, con el abdomen distendido y abundante de ruidos 
intestinales y borborigmos. 
 Constipación crónica, marcada en niños que salen de casa o están de 
vacaciones, frecuentemente  alterna con diarrea. 
 Hernia inguinal más a la derecha. 
 Cólico renal comúnmente por litiasis renal, con cólicos, con sensación cortante o 
punzante. 
 Sedimento urinario con  arenillas de color rojizo, como polvo de ladrillo. 
 Presenta  cosquilleo laríngeo o traqueal  como causada por vapores de azufre. 
 Sacudidas violentas y bruscas en las piernas en la noche, repetidamente un pie 
caliente y el otro frío, con dolor en los talones como si tuviera una piedra debajo, 
con sudor excesivo en los pies. 
 Presencia de excoriaciones húmedas en la piel de los niños. 
 
Este guión de cada uno de los remedios seleccionados permitió su desglosamiento 
buscando la presentación de unos contenidos dinámicos, interactivos, a través de índices 
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con ampliación de contenido, enlaces e imágenes que favorecieran el cumplimiento de 
los objetivos. Con el fin de presentar una información más práctica, mas concisa, se 
busco que el lenguaje utilizado estuviese acorde con la población objeto, con el fin de 
lograr que HOMEiNFO, cumpliera su propósito como estrategia pedagógica en nuevas 
tecnologías, llamativa, estimulante, clara, relevante, inductora de conocimiento bien sea 
en una construcción nueva de aprendizaje o en un reforzamiento de significados 
previamente establecidos, forjando un saber hacer, a partir de un aprendizaje significativo 
y autónomo. Los contenidos presentados son una síntesis de las diferentes materias 
medicas, acordes a los principios dictados en la formación del homeópata promulgada 
por la Universidad Nacional de Colombia área de énfasis Homeopatía, de requerirse 
profundizar se recomienda a los usuarios remitirse a los textos guía. (Ver Anexos C,D y 
E) 
 
 
4.3 Diseño, interfaz e interactividad 
 
En el desarrollo de HOMEOiNFO se consideraron las siguientes características: 
 
 Elección de la interfaz en la que se integraría el contenido, centrada en el interés 
de facilitar el proceso educativo mediante un elemento virtual que permitiese 
resaltar lo relevante, organizar, jerarquizar de forma práctica para el usuario. 
 
 Configuración de menú, ventanas, botones, iconos y representaciones del 
contenido para propiciar el aprendizaje autónomo a través de la interacción entre 
el estudiante’ el docente y la virtualidad. 
 
 Asignación de fondo buscando dinamizar el contenido y facilitar la comprensión, 
análisis y diferenciación de los contenidos. 
 
 Elección de imágenes: para este producto se opto por el uso de imágenes 
descriptivas como elementos ilustrativos complementarios para el entendimiento y 
consolidación del texto. 
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 También se hizo uso de iconos y colores como los presentados en el menú para 
reconocimiento de los contenidos y se decidió para mayor facilidad de uso en 
HOMEOiNFO utilizar como identificación los nombres de los remedios 
homeopáticos. 
 
 Decorativas con el objetivo de hacer su uso amigable, se hizo uso de estos 
elementos, presentando su contenido en forma atractiva, dinámica evitando 
generar cansancio visual y/o mental.   
 
 Consideraciones finales del texto: se puntualizó en la presentación del contenido 
definiendo: fuente, tamaño, color, texturas, realces, uso de mayúsculas y 
minúsculas, organización del texto con el fin de dar organización y jerarquía a los 
remedios según la revisión se determinaron los ítems de mayor relevancia y se 
relacionaron con el menú a fin de ofrecer una mayor facilidad al usuario. 
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5. Discusión 
Antiguamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la metodología se basaba en un 
monólogo en el cual el maestro se limitaba a entregar un cúmulo de contenidos, sin 
emplear recursos que facilitaran la comprensión, la incorporación de la información y la 
generación de conocimiento a partir del cuestionamiento y la discusión. A través de la 
historia de la educación se han introducido diferentes mecanismos que facilitan este 
proceso y que han hecho del alumno un elemento activo y no pasivo en el medio 
educativo.   
 
En las últimas décadas debido a las necesidades cambiantes de la sociedad se ha hecho 
necesario el uso de los recursos didácticos en todos los niveles y en todas las 
comunidades educativas sin distinción alguna, empleando métodos y herramientas de 
diferente índole cuyo objetivo es facilitar y optimizar el proceso de enseñanza para el 
maestro y el de aprendizaje para el alumno, en un ciclo de mutua retroalimentación. 
 
Actualmente se encuentran diversos recursos pedagógicos, en una amplia gama de 
aplicaciones visuales, auditivas, audiovisuales, y entre ellos las  innovaciones 
informáticas que en su gran mayoría ya son aplicados en  instancias como  la educación 
básica, a nivel tecnológico y en el ámbito semipresencial y/o a distancia; recurso éste que 
debe ser tenido en cuenta a nivel de maestría, aún más cuando  presenta una gran 
cantidad de contenidos cuya interiorización puede ser facilitada por el estímulo 
audiovisual. 
 
La materia médica  observada desde su presentación original, es un compendio de 
medicamentos expuestos en forma escrita lineal, sin gráficos y sin ilustraciones,  
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extensas y con información que puede interpretarse como repetida en un grupo de 
medicamentos, características que hacen complejo su aprendizaje y que es considerada 
por el educando como “antipedagógica”, en razón a la presentación poco estética y 
visualmente agotadora; y aunque en la actualidad se encuentran en la web resúmenes 
de medicamentos,  diálogos de expertos acerca de remedios,  versiones resumidas de la 
materia médica, esta información se encuentra en su gran mayoría dirigida al paciente y 
representa un bajo grado de utilidad para su estudio. 
 
No obstante, se pueden hallar algunas versiones más actuales de materia médica 
siempre  más dinámicas en su estructuración y contenido, pero que igualmente, no 
logran facilitar la apropiación de la enorme cantidad de información expuesta, para su 
aplicación clínica en el área de la Homeopatía.  
 
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación vienen ejerciendo una fuerte 
corriente en la sociedad, buscando favorecer el desarrollo de las naciones a partir de una 
información universal y accesible. El sistema educativo también viene incorporando 
cambios en sus procesos de formación para adaptarse a las necesidades y exigencias 
planteadas por las corrientes actuales de la sociedad del conocimiento, incluyendo 
modificaciones a los espacios de estudio, con nuevas herramientas como las aulas 
virtuales con formas de comunicación diferente; también los modelos y teorías de 
aprendizaje buscan que el estudiante sea el eje  del proceso, teniendo  como premisa 
que en ese aprendizaje se requiere del acompañamiento del docente para no ser 
planteado como un desarrollo en solitario. 
 
Las entidades de educación superior requieren entonces de modelos adaptables al 
movimiento universal en torno a las NTICs, que promuevan la formación de personas 
autónomas, reflexivas y criticas, capaces de acceder al conocimiento y desde su 
formación generar, crear y usar elementos cognitivos sólidos aplicables a sus acciones 
cotidianas.  
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Para favorecer la consecución de esta finalidad han de crearse productos pedagógicos 
que faciliten el óptimo desarrollo consciente por  el estudiante y a su vez se forme un 
profesional competente y valioso a nuestra sociedad actual. (68)(69). 
 
La educación virtual favorece los procesos de aprendizaje autónomo porque involucra al 
estudiante mediante estrategias amigables, interactivas, motivantes, que le permiten 
explorar su propia forma de aprender, haciendo significativo lo que aprende(70).Una 
condición para que esto se cumpla es que el docente intervenga en el proceso como 
mediador, generando vínculos pedagógicos para que el estudiante no asuma un 
comportamiento memorizador sin sentido, sino que logre la estructuración de la 
información y asuma la aplicabilidad de la misma a su perfil profesional. 
 
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son relevantes no solo por 
ser una tendencia mundial a la universalidad sin límites, sino porque su uso promueve 
que el estudiante aprenda críticamente a usarlas y obtenga un sin fin de información para 
analizar, permitiéndole ser crítico frente a ella, fortaleciendo su formación profesional lo 
que también lo  induce a una solidez en el comportamiento comunicativo. (38)(39)(70) 
 
Para alcanzar los beneficios de NTICs, es primordial que en las estrategias pedagógicas 
el contenido expuesto sea destacado, sencillo y aplicable a la realidad en que se 
desenvuelve el usuario, para de esta manera incrementar sus capacidades 
investigativas, su destreza critica y su ánimo emprendedor; entre mas compatible sea la 
herramienta desarrollada a las necesidades y realidad del usuario para este contexto, el 
estudiante hará un mayor empoderamiento y aprovechamiento de la misma en el camino 
de creación de conocimiento. 
 
Con el objetivo de simplificar el aprendizaje y la enseñanza de la materia médica, así 
como también proponer una herramienta en nuevas tecnologías acorde al crecimiento 
mundial entorno al desarrollo de una educación sin límites, que responda a las 
necesidades del usuario y le permita optimizar la forma de adquirir conocimiento; 
HOMEOiNFO, fue creado como una estrategia para apoyar los procesos educativos y 
formativos, permitiendo una agilidad al momento de discernir, acerca del diagnóstico 
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medicamentoso, en este caso desarrollado a partir de un síntoma mental: irritabilidad en 
niños. 
 
De hecho, como bien lo dice la doctrina (10)(12) y lo sostienen las corriente 
homeopáticas mundiales vigentes (65)(66), el conocimiento de la  materia médica es un 
paso fundamental para llegar a la prescripción del simillimum, ya que por medio de la 
correcta aproximación de la individualidad del enfermo a la individualidad del 
medicamento, la formulación será más eficaz y más efectiva encaminada hacia la 
curación del individuo. 
 
La Universidad Nacional, como pionera en la enseñanza y certificación de la Medicina 
Alternativa en Colombia, no es ajena a esta necesidad, por lo cual ha fomentado la 
creación e implementación de recursos pedagógicos como material audiovisual para 
presentar la materia médica en forma concreta, práctica y creativa, así como también se 
ha hecho selección de medicamentos por grupos, todo con el fin de  facilitar un 
acercamiento eficiente a su conocimiento. (67) 
 
El dominio de la materia médica, es imprescindible para el ejercicio de la doctrina unicista 
(10)(12)(65), su adecuado uso se deriva del respeto a la subjetividad del individuo en su 
forma de enfermar enmarcando la curación en el modo en que una sustancia de origen 
vegetal, animal o mineral, restablece la salud a partir de sus propiedades curativas, las 
mismas, que deben ser expuestas al educando para su aprendizaje en una forma 
práctica, concreta, visual y auditivamente agradable, amigable e interactiva. 
 
HOMEOiNFO, fue concebido alrededor del concepto de la sociedad del conocimiento, 
con el fin de generar una estrategia innovadora en torno al progreso tecnológico actual, 
observado en todos los campos de la sociedad, que implican reestructurar múltiples 
metodologías. Para el contexto que planteó este producto de docencia y pedagogía se 
propuso un cambio en la forma de transmitir la información, entretejiendo una 
transformación en la manera de aprender y de enseñar, compatible  con las nuevas 
corrientes educativas, como la de aprendizajes autónomo (18, 19,20) y a las condiciones 
actuales relacionadas con los nuevos espacios virtuales de formación. 
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En la maestría de Medicina Alternativa, de la Universidad Nacional, ya se vienen 
incorporando nuevas tecnologías de la información y la comunicación,  a través de la 
plataforma académica Blackboard, (30) que se utiliza como medio de consulta constante 
por estudiantes y docentes dadas las condiciones del programa presencial y no 
presencial, con un tiempo de virtualidad necesario para cumplir  con los objetivos del 
área. Siendo entonces este entorno virtual una herramienta de uso permanente, se 
consideró como excelente opción la creación de un producto en NTICs, que por su 
compatibilidad pudiera ser consultado desde esta plataforma, lo que conduciría a una 
posibilidad abierta de usabilidad del producto como material de consulta cotidiano para la 
comunidad en el área de Homeopatía. 
 
Para que esta estrategia fomente el aprendizaje autónomo y significativo se hace énfasis 
en la forma de  presentar el contenido y al uso de la  interactividad, con el fin de que este 
material multimedia favorezca un proceso formativo, activo, participativo y reflexivo. 
 
La combinación de estos recursos con los contenidos de la materia médica exige una 
exhaustiva revisión de la bibliografía disponible, que a pesar de tratarse de un único 
síntoma mental y de haber empleado sólo los seis medicamentos más representativos, 
exigió un arduo trabajo de compilación de los síntomas más importantes para 
caracterizar el diseño de la ayuda pedagógica. Adicionalmente, se puso  a prueba el 
aplicativo diseñado en un grupo de estudiantes de la maestría en Medicina Alternativa, lo 
que  permitió identificar los parámetros susceptibles de mejora que faciliten su uso y 
optimizar los contenidos para el aprendizaje. 
 
La herramienta fue bien aceptada por los estudiantes de  la maestría, teniendo en cuenta 
que el aplicativo resume en forma concreta el núcleo y los principales síntomas mentales, 
generales y particulares, presentando un sistema gráfico de  una impronta mental, para  
cuando el aplicativo se emplea más de una vez. 
 
Esta prueba incluyó estudiantes de dos cohortes diferentes lo que  brindó un soporte 
académico importante, pues se reunieron observaciones de maestrantes próximos a 
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obtener el título y otros que se encuentran en un periodo intermedio de formación, lo que 
favoreció la solidez de sus apreciaciones y enriquecieron el software, tras realizar las 
modificaciones pertinentes al texto, interactividad y contenido. Se reafirmó que el material 
de enseñanza puede ser empleado como material de consulta no sólo para efectos de 
docencia, sino que es útil en la consulta asistencial en el momento de seleccionar el 
medicamento más adecuado para un enfermo, debido a la practicidad y facilidad de la 
herramienta. 
 
Al hacer la comparación de un grupo de medicamentos correspondientes a un síntoma 
mental en forma exitosa, se puede concluir que este sistema debería ser ampliado para 
incluir  en el futuro otros medicamentos según diferentes grupos: de síntomas (depresión, 
hiperactividad, etc.);tropismos (sistemas de órganos); origen (mineral, vegetal 
solanáceas, animal, serpientes, insectos); núcleo mental (abandónicos, inseguros, etc.); 
nosodes, etc., facilitando el aprendizaje de la materia médica y aún más la selección del 
medicamento durante la consulta. 
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6. Conclusiones y recomendaciones 
6.1 Conclusiones 
 
 HOMEOiNFO en su versión final, representa un producto de docencia y 
pedagogía que en sus características favorece y facilita el aprendizaje 
significativo y autónomo. 
 
 El proceso de enseñanza y aprendizaje de la materia médica requiere el empleo 
de técnicas novedosas y dinámicas que faciliten la comprensión e incorporación 
de la imagen de los medicamentos homeopáticos. 
 
 Para la Maestría de Medicina Alternativa área de énfasis Homeopatía, es un 
producto útil para los procesos de aprendizaje y enseñanza, puesto que es el 
resultado de la revisión minuciosa y análisis de diversos textos de materia médica 
otorgando, confiabilidad y seguridad para su uso. 
 
 El software facilita al homeópata el proceso de análisis práctico, para llegar al 
diagnostico medicamentoso finalidad de la consulta homeopática. 
 
 Los programas de postgrado no pueden ser ajenos a los avances tecnológicos 
que hoy en día se presentan como pilar fundamental para la creación de recursos 
pedagógicos. 
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6.2 Recomendaciones 
 
 La herramienta se debe actualizar en el marco de los cambios que a nivel 
tecnológico se susciten al interior de la plataforma de la universidad nacional o en 
la industria en general, para conservar la compatibilidad del aplicativo con nuevas 
tecnologías. 
 
 Continuar con trabajos en la modalidad de productos pedagógicos para la 
docencia, en especial se recomienda que los estudiantes de las próximas 
cohortes, propongan ampliar el espectro de los medicamentos y aumentar el 
directorio de los remedios homeopáticos, adicionando otros remedios agrupados 
según áreas de interés 
 
 HOMEOiNFO es un trabajo con calidad académica y tecnológica, se recomienda 
su uso juicioso en los procesos de docencia y pedagogía de la Maestría de 
Medicina Alternativa área de Homeopatía, en los diferentes ámbitos formativos 
disponibles como: Consulta, salones de clase y Aula virtual. 
 
 Se recomienda  que los estudiantes de las próximas cohortes, incluyan en 
HOMEOiNFO un módulo evaluativo. Este aspecto, no se incluyó en los alcances 
del presente trabajo. 
 
 Se sugiere socializar y  hacer promoción del producto HOMEOiNFO, en la 
comunidad científica de medicina alternativa, con énfasis a los especialistas en 
homeopatía, a través de congresos, conversatorios y reuniones de actualización 
de medicina alternativa, para promoverlo como estrategia pedagógica y de 
actualización útil y de fácil consulta. A su vez difundirlo a los integrantes de la 
maestría área de énfasis homeopatía, en pro de su continuidad. 
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A. Anexo: Formato de prueba piloto 
HOMEOiNFO - PRUEBA PILOTO: Cuestionario para Usuarios 
Sexo: F:__ M:___  Edad: _____  ¿Tiene alguna limitación/discapacidad? SI: ___ NO:___ 
¿Cuál?: _____________________ 
 
Instrucciones: teniendo en cuenta su experiencia de usuario con HOMEOINFO, por favor 
responda el siguiente cuestionario (marcando con X una opción y llenando los espacios con 
comentarios opcionales) 
 
1. Ubicó fácilmente HOMEOINFO en el Aula Virtual? 
Si:__ No:__ 
Observaciones 
(opcional):_______________________________________________________ 
 
2. Al ejecutar HOMEOINFO, considera que el tiempo de carga/espera para iniciar su uso 
fue: 
a. Lento: __  b. Normal: __  c. Rápido: __ 
 
3. Considera que el menú de contenido de HOMEOINFO es: 
a. Completo, fácil de comprender, disponible durante toda la ejecución de 
HOMEOINFO: __ 
b. Incompleto, difícil de comprender, no disponible durante toda la ejecución de 
HOMEOINFO: __ 
 
Observaciones/recomendaciones sobre los tres primeros ítems 1, 2 y 3 
(opcional):_______________________________________________________________
________ 
 
4. En relación con la navegación/exploración de HOMEOINFO: 
a. Fácil, rápida, requiere pocos clics, “nunca me perdí”: __ 
b. Difícil, lenta, requiere demasiados clics, “me perdí”: __ 
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Observaciones/recomendaciones sobre ítem 4 (opcional): 
_____________________________ 
 
5. El tamaño, forma y color de los textos de HOMEOINFO, permitió una lectura: 
Adecuada: __ Inadecuada: __ 
Observaciones/recomendaciones sobre ítem 5 (opcional): 
______________________________ 
 
6. Las imágenes, esquemas, fotografías y elementos como botones de navegación de 
HOMEOINFO, permitió una visualización de los contenidos: 
Adecuada: __ Inadecuada: __ 
Observaciones/recomendaciones sobre ítem 6 (opcional): 
______________________________ 
7. Las características del contenido (imágenes, texto, esquemas, mapas mentales)  de 
HOMEOINFO, despiertan en usted interés por el aprendizaje de los 6 medicamentos 
homeopáticos usados en irritabilidad en niños? 
Si: __ No: __ 
Observaciones/recomendaciones sobre ítem 7 (opcional): 
_______________________________ 
 
8. Considera que la información teórica de HOMEOINFO es completa y puede facilitar el 
aprendizaje de los 6 medicamentos homeopáticos usados en irritabilidad en niños? 
 Si: __ No: __ 
Observaciones/recomendaciones sobre ítem 8 (opcional): 
 
9. Para la autora de HOMEOINFO, su opinión es de mayor importancia. Por favor registre 
sugerencias y recomendaciones generales: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________________________ 
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Fin del cuestionario. 
HOMEOiNFO - PRUEBA PILOTO 
Cuestionario para Coordinador de Aula Virtual 
 
Instrucciones: teniendo en cuenta la experiencia y participación en la prueba piloto de 
HOMEOiNFO, por favor responda el siguiente cuestionario (marcando con X y llenando los 
espacios con comentarios opcionales) relacionados con la Compatibilidad y Funcionamiento de 
HOMEOINFO y el Aula Virtual de la Maestría en Medicina Alternativa 
 
1 . HOMEOINFO, se publicó/subió de manera correcta? 
Si: No:       Observaciones (opcionales): 
 
2. HOMEOINFO, cumplió con los criterios de compatibilidad  técnica? 
 Si: No:        Observaciones (opcionales): 
 
3. HOMEOINFO, se ejecutó de manera correcta? 
Si: No:        Observaciones (opcionales): 
 
4. En relación con el tamaño en Megabytes HOMEOINFO, cumplió con los estándares de 
la Dirección Nacional de Innovación Académica? 
Si: No:        Observaciones (opcionales): 
 
5. Durante la ejecución de HOMEOINFO se presentó algún error o "bug"? 
Si: No:              Describa el error (si aplica): 
 
6. HOMEOINFO se ejecutó de manera constante, sin interrupciones o caídas? 
Si: No:           Observaciones (opcionales): 
 
7. Observaciones y Recomendaciones: 
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B. Anexo: Resultados de la prueba 
piloto 
Pregunta 1 y 2 - Respuesta 1 y 2 
Sexo. Masculino. Edad. 34 
Sexo. Femenino. Edad. 38 
Sexo. Femenino. Edad. 28 
Sexo. Femenino. Edad. 28 
Sexo. Masculino. Edad. 36 
Sexo. Femenino. Edad. 27 
Sexo. Masculino. Edad. 52 
Sexo. Masculino. Edad. 51 
Sexo. Femenino. Edad. 29 
Sexo. Femenino. Edad. 27 
Sexo. Femenino. Edad. 29 
 
Pregunta 3 
¿Tiene alguna limitación/discapacidad que le impida o dificulte usar el computador y software 
multimedia? . 
Respuesta 3 
Todos los participantes: Ninguna. 
 
Pregunta 4 
¿Ubicó fácilmente HOMEOiNFO en el Aula Virtual?. 
Respuesta 4 
Todos los participantes: SI. 
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Pregunta 5 
Al iniciar/ejecutar HOMEOÍNFO, considera que el tiempo de carga/espera para empezar su uso 
fue: 
Respuesta 5 
6 participantes: Rápido. 
4 participantes: Normal. 
1 Participante: Lento. 
 
Pregunta 6 
Considera que el menú de contenido de HOMEOiNFO es: 
Respuesta 6 
Todos los participantes: Completo, fácil de comprender, disponible durante toda la ejecución de 
HOMEOiNFO: 
 
Pregunta 7 
En relación con la navegación/exploración de HOMEOiNFO: 
Respuesta 7 
Todos los participantes: Fácil, rápida, requiere pocos clícs, “nunca me perdí”. 
 
Pregunta 8 
El tamaño, forma y color de los textos de HOMEOINFO, permitió una lectura:. 
Respuesta 8 
6 participantes:  Adecuada/fácil. 
5 participantes:  Inadecuada/dificil 
 
Pregunta 9 
Las imágenes, esquemas, fotografías y elementos como botones de navegación de 
HOMEOíNFO, permitió una visualización de los contenidos 
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Respuesta 9 
Todos los participantes:  Adecuada/fácil. 
 
Pregunta 10 
Las características del contenido (imágenes, texto, esquemas, mapas mentales)  de 
HOMEOINFO, despiertan en usted interés por el aprendizaje de los 6 medicamentos 
homeopáticos  usados en irritabilidad en niños? 
Respuesta 10 
Todos los participantes:  SI. 
 
Pregunta 11 
¿Considera que la información teórica de HOMEOINFO de cada medicamento es completa y 
puede facilitar el   aprendizaje de los 6 medicamentos homeopáticos usados en irritabilidad   en 
niños? 
Respuesta 11 
Todos los participantes:  SI. 
 
Pregunta 12 
Para la autora de HOMEOiNFO, tutora y asesores, su opinión es de mayor importancia.  
Por favor registre sugerencias y recomendaciones generales:. 
Respuesta 12 
"1.Excelente ayuda pedagógica.    Recomiendo su uso.    Felicito a la autora, tutora y asesores. 
2.Muy Buen trabajo! Mis recomendaciones: Las páginas podrían ser aumentadas de tamaño  
en cuantoa la lectura vertical se refiere, para poder aumentar el tamaño de la letra. Los fondos podrían de  
ser  
de color y en marca de agua, se ve muy oscuro. Puede haber interacción con el usuario? Por ejemplo,  
dar clic en alguno de los cuadros y que este resalte la palabra clave, o que cambie de color, etc.  
No está generando la tabla de contenido. Al usar la función de zoom, es muy lento el cargue de la  
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ampliación de la imagen. Creo que podrían usar otro tipo de letra. El Botón Sitio Web  
Medicina Alternativa; no tiene ninguna utilidad, si más adelante tampoco la va a a tener,  
es recomendable suprimirlo del diseño.La información contenida en el Núcelo mental, presentada  
en cajones no se ve muy ordenada, y hay mucha información en la misma página, que puede ser  
distribuida en dos páginas. RECOMENDACIONES: 1. Agregar imágenes de pacientes con la tipología  
del medicamento 2. Adicionar el rubro y su calificación en el repertorio 3. Revisar la nomenclatura  
del medicamento: Matricaria chamomilla L. (Aparece Matricaria Chamomilla L.), o sea, el nombre  
en cursiva, el segundo nombre en minúscula inicial y el linaje sin cursiva y mayúscula. La música se  
podría cambiar con cada medicamento, ya que en una hora de estudio una sola melodía tornaría  
monótono el estudio. 5. Agregar color a las imágenes y al texto.6. Revisar las mayúsculas iniciales.  
7. Adicionaría la siguiente información: a. La nomenclatura del medicamento b. La composición  
c. Al final un cuadro comparativo del núcleo mental únicamente. 
<d.  Una evaluación al inicio y una actividad de refuerzo, como una evaluación. 
1. La estructura del programa para presentar tema me parece agradable, El pantallazo con todos 
 los síntomas del medicamento, se puede ver de dos formas, para tener todo en uno para el parcial, 
 e imprimirlo sirve, pero cuando no sabes nada del medicamento, tener que ver todos los síntomas  
en la misma hoja es demasiado. podría tal vez separase por hoja mentales, generales, particulares, y 
 dejar en algún lado la opción como de tablas de resumen para imprimir? es decir que en algún botón  
pueda desplegar lo que muestra esa hoja ahorita, y ocupar mejor más hojas y con más ilustraciones 
 con los síntomas más separaditos. como dirían por ahí...más hemisferio derecho... 
2. La ayuda pedagógica me parece útil y bien diseñada, pero me parece que el contenido  
se ve muy oscuro (imagenes, contenidos en texto). Buen trabajo 
3. El contenido y diseño de las paginas es atractivo, pienso que se puede aumentar el tamaño de la 
fuente  
y cambiar los colores de fondo, para resaltar más el texto.También creo que se deben distribuir 
 en hojas separadas los síntomas mentales, generales y particulares de cada medicamento 
4. 1. los colores,esquemas, fondo permiten una visualización satisfactoria del contenido,  
pero el tono del fondo debería ser un poco mas claro o mas claro, para que la lectura sea  
mas agradable para los ojos y no se tenga que realizar esfuerzos visuales.  
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ademas los colores no invitan a la lectura. 2. Los cuadro de texto de los síntomas se podrían organizar de 
mejor manera  
para no verse tanto contenido en una sola pagina. 
5. excelente trabajo 
6. Buenos Dias< Me guto  la ayuda didactica , me pareció muy bonita . 
Sin embargo como sugerencia  recomendaria cambiar el color gris de fondo , ya que en algunos  
momentos me causó dificultad para leer las letras. 
Por otra parte , no se si seria un error al cargar , pero al principio la música no sonó ,  
y me salió un letrero de error ,algo asi de cargar un complemento??? no se,  
yo puse cancelar , y todo siguó funcionando perfecto. 
7. Me gusto muchísimo. La idea de presentar el contenido de medicamentos como libro electrónico  
es muy buena. Como se ve en la tabla de contenido imagino que cada medicamento  
será representado por un color, por eso en CHAMOMILLA predomino el blanco?  
Felicitaciones. Sigan adelante y mucha suerte con el trabajo 
8. La letra está demasiado pequeña en donde están los mentales, particulares…Lo que dificulta su  
comprensión. El color y la forma me parecen bien.  
9. En general me parece una buena presentación con formato adecuado entendible, rápid, fácil de 
manejar." 
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C. Anexo: Guía ficha de 
identificación de los medicamentos 
CHAMOMILLA 
Reino: Vegetal  
Nombre científico: Matricaria Chamomilla L 
Nombre común: Manzanilla común - Manzanilla alemana 
Familia: Asteraceae (Compositae). 
Preparación del remedio: de la planta entera florecida. 
 
CHINA 
Reino: Vegetal  
Nombre científico: Cinchona officinalis L., Chinchona calisaya Wedd.  
Nombre común: Quina Amarilla, quina 
Familia: Rubiaceae 
Preparación del remedio: de la corteza seca. 
 
CINA 
Reino: Vegetal 
Nombre científico: Artemisia cina Berg ex Poljakov 
Nombre común: santónico. 
Familia: Asteraceae (Compositae). 
Prepeparación del remedio: de los capítulos florales desecados de la flor sin abrir.  
 
STAPHISAGRIA 
Reino: Vegetal 
Nombre científico: Delphinium staphisagria L. 
Nombre común: Albarraz, Hierba piojera 
Familia: Ranunculácea. 
Preparación del medicamento: de las semillas. 
 
LYCOPODIUM 
Reino: Vegetal 
Nombre científico: Lycopodium clavatum L. 
Nombre común: Licopodio, Pie de Lobo, azufre vegetal. 
Familia: Licopodiáceas. 
Preparación del medicamento: de las esporas de la planta. 
 
MAGNESIA CARBONICA 
Reino: Mineral. 
Nombre científico: Carbonato básico de magnesio hidratado. 
Nombre común: carbonato magnésico,  4 MgCO3Mg (OH)5 H2O 
Preparación del medicamento: polvo blanco insoluble en agua 
 
Bibliografía 
Demarque D, Jouanny J, Poitevin B, Saint Jean. Y, Farmacología y materia medica Homeopática, 1 edición, 1997. 
Farmacopea Homeopática de los Estados Unidos Mexicanos, comisión permanente, México 1996. 
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D. Anexo: Guía tropismos de los 
medicamentos 
CHAMOMILLA 
Tropismo  
1. Síndrome febril con inflamación: con abundantes sudores, mucha sed, una mejilla 
caliente y roja con la otra pálida. 
2. Sistema nervioso: hiperalgía por hipersensibilidad al dolor, son espasmódicos y 
con sensación de     entumecimiento. 
Trastornos de comportamiento con irritabilidad y agitación.  
3. Mucosas digestiva y respiratoria: 
Dolor de dientes que agrava por calor. 
Diarreas acuosas.  
Cólicos abdominales que provocan que se doble en dos. 
Corizas o bronquitis con la erupción dentaria. 
 
LYCOPODIUM  
Tropismo  
1. Sistema gastrointestinal e hígado: flatulencia que no mejora con la evacuación, 
pirosis, distención del abdomen bajo y migrañas abdominales. 
2. Metabolismo del acido úrico y del colesterol 
3. Sistema urogenital: orina con sedimento rojizo o muy clara, impotencia. 
4. Mucosas y piel: sequedad de piel con arrugas prematuras,  patología respiratoria 
que compromete el pulmón derecho. 
5. Sistema nervioso: fatiga mental, pérdida de memoria y tics faciales. 
 
CINA 
Tropismo  
1. Sistema gastrointestinal: síntomas abdominales espasmódicos. 
2. Sistema nervioso: en cara hemiconvulsiones clónicas-tónicas. 
3. Ocular: estrabismo, discromatopsia. 
 
MAGNESIA CARBONICA: 
Tropismo  
1. Sistema gastrointestinal: gusto acido, flatulencia, pirosis. 
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2. Aparato genital femenino: síntomas respiratorios coriza, odinofagia antes de la 
menstruación, dismenorrea. 
3. Sistema nervioso: dolores agudos que siguen trayectos nerviosos, neuralgia facial 
izquierda con agravación con reposo y en la noche. 
4. Piel y mucosas con sequedad. 
 
STAPHYSAGRIA 
Tropismo 
Sistema digestivo: irritación de encías con inflamación y hemorragias, dispepsia, 
regurgitación, nauseas, vómitos y flatulencia. 
Sistema osteoarticular: calambres, sensación de presión o tensión. 
Sistema urogenital: irritación de la mucosa con tenesmo, polaquiuria. 
Con la defecación salida de líquido prostático. 
En sistema femenino hipersensibilidad al contacto de órganos genitales. 
Piel: prurito intenso que migra al rascarse. 
 
CHINA 
Tropismo 
Sistema digestivo: distensión de la totalidad del abdomen, diarreas debilitantes. 
Sistema nervioso y sensorial: hiperestesia a estímulos luminosos, auditivos y al tacto, 
alteraciones visuales y acufenos, irregularidad térmica, hipotonía y adinamia. 
Sistema cardiovascular: trastornos de la coagulación, arritmias y anemia. 
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E. Anexo: mapas conceptuales de los 
medicamentos 
CHAMOMILLA  
Núcleo mental:  
Como si hubiese sido insultada sin merecerlo. 
Crea una irritabilidad constitucional legítima, que la conduce a su hipersensibilidad. 
Permanente fluctuación en su vida entre quiero y no quiero. 
 
Mentales: 
Irritable, niños con llanto intenso ensordecedor, con gruñidos. 
Brusco, patán, golpea. 
Intolerante e inaguantable.  
Impetuosa  
Intransigente 
Hipersensible 
Inconforme no sabe ni lo que quiere, su constante acción es querer algo, lo pide y 
cuando se lo entregan lo arroja y pide algo nuevo. 
Intranquilo  
Con furia extrema que lo enferma 
Dominante 
Desarrolla trastornos por castigo, por ira, por tomar frio 
Necesidad imprescindible de ser alzado para serenarse.  
 
Generales: 
Dolores insoportables desproporcionados. 
Sensación de adormecimiento en la región afectada. 
Empeora por cólera. 
Mejor cuando es alzado, paseado, mecido. 
Particulares: 
Diarrea verde como espinacas, con la dentición, cuando se enfurece. 
Cólico abdominal irresistible más en la noche 
Oído doloroso, sensible al viento, al aire libre. 
Con fiebre presenta una mejilla roja caliente y la otra pálida y fría. 
Episodios de asma con sibilancias por ira, mejora al aire libre. 
 
 
LYCOPODIUM  
Núcleo mental: se siente incapaz, frustrado, que no está a la altura. 
Asume su vida con una profunda falta de confianza, se siente en desigualdad 
necesitando el juicio y aprobación de otros. 
Siente que debe valer para ser amado, de ahí su necesidad de poder que lo lleva a ser 
despreciativo y manipulador. 
Busca ser el centro de atención para opacar su inseguridad y alimentar una máscara de 
superioridad ante el mundo. 
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Mentales 
Irritable no acepta la contradicción. 
Llanto fácil por alegrías, tristezas y enojos. 
Enfurece por minucias. 
Su masacrara se conforma por la arrogancia, la altanería y la pretensión. 
Es despreciativo con sus subalternos y sumiso con los superiores. 
Niños lideres en sus entornos, buscan aprobación y reconocimiento. 
Minuciosos hasta el punto de ser molestos. 
Ante una derrota asume una postura de indefensión, de indecisión con voluntad débil y 
pusilánime. 
 
Generales: 
Agravación horaria 16-20 hrs. 
Apetito devorador con saciedad pronta. 
Deseo de dulces y  de otras y mariscos que le sientan mal. 
Somnoliento después de almorzar 
Sueños con accidentes. 
 
Particulares: 
Cara envejecida con arrugas profundas y coloración amarilla. 
Erupción supurativa en cabeza con rascado hasta sangrar que emporar por calor. 
Al dormir sudoración profusa de la cabeza. 
Obstrucción nasal ruidosa. 
Angina empezando por la derecha que alivia con bebidas calientes. 
Pirosis, todo es acido. 
Eructos incompletos 
Digestión lenta 
Gran flatulencia en hipogastrio con aumento de peristaltismo, distención  y borborigmos. 
Constipación en niños cuando salen de casa, en vacaciones alternado con diarrea. 
Orina con sedimento rojizo. 
Sacudidas bruscas de las piernas en la noche. 
Dolor en talones como si tuviese una piedra 
 
 
STAPHYSAGRIA 
Núcleo mental 
Emocional ante heridas del amor propio. 
Indignación ante actos injustos 
Necesidad de ser modelo de perfección 
Belicosidad reprimida hasta que su ira se desborda 
Recuerda agravios con resentimiento 
 
Mentales 
Hipersensible 
Fácilmente se ofende 
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Niños caprichosos, irritables malhumorados  ante la recriminación golpea, volubles  lanza 
cosas a quienes cree que lo ultrajan, como cuando se recrimina en público 
Tristeza reprimida 
Enferma por emociones 
Aborrece pensar 
Impresionable 
Percibe los objetos más pequeños 
 
Generales 
Útil en heridas cortantes, postoperatorias 
Peor por contacto 
           Cólera 
           Deshonra  
Mejor por reposo 
            Calor 
            En la noche 
Deseo de leche, sopa y pan. 
 
Particulares  
Ojos orzuelos en párpado superior 
           Blefaritis 
          Nódulos palpebrales 
Eccemas con costras espesas pruriginosas. 
Boca Caries prematuras  
             Dientes negros 
Diarrea por cólera  
Urgencia al orinar sin disuria. 
 
 
CHINA 
Núcleo mental 
Siente que fue herido en su carne, que los demás obstruyen su camino, su libertad. 
Hipersensibilidad a las pérdidas tanto físicas como morales. 
Piensa que fue desamparado y que los demás son malhechores generándole miedo y 
reacciones paranoides. 
 
Mentales 
Irascible 
Suspicaz, fantasea que todos lo agreden 
Hastió de la vida. 
Desdichado 
Indolente 
Dictador 
Terco 
Mínima tolerancia a la contradicción. 
Rechaza el consuelo las caricias y la compasión. 
Repudia la compañía. 
Soberbio 
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Hiperestesia a los ruidos, dolores y al tacto. 
Miedo a animales en especial a perros. 
 
Generales 
Indicado en los trastornos por perdidas de líquidos vitales. 
Sensible al más sutil contacto. 
Periodicidad 7-14 días 
Anhela dulces, condimentos y bebidas frías. 
Peor por consumo de fruta, te ácidos y crudos, por corrientes de aire. 
Mejor por presión o doblándose en dos. 
 
Sudores profusos en partes cubiertas que lo enferman. 
 
 
Particulares  
Tendencia hemorragia por orificios, con ruido en los oídos, desmayos, oscurecimiento de 
la visión y convulsiones. 
Impresión de cerebro flojo 
Inflamación y dolor de parótidas y submaxilares. 
Diarrea por frutas 
Distención epigástrica pos ingesta 
Propensión a oxiuros. 
Respiración ruidosa. 
 
 
CINA 
Núcleo mental 
Intranquilo mental y físicamente, insatisfechos, con inmenso disgusto. 
Furioso hasta rechinar los dientes, evidente en pataletas. 
Hiperestésico  al tacto 
 
Mentales  
Niño irritable, antojadizo, huraño, desagradable. 
Anhela ser llevado en brazos pero empeora su hiperestesia. 
Inconforme, inaguantable. 
No admite objeciones. 
Todo le molesta que lo toquen, que lo aborden. 
Concilia el sueno al ser hamacado con ferocidad. 
Llora por tos y evita moverse para evitar el acceso que le da miedo. 
Terrores nocturno despierta con gritos de difícil consolación. 
 
Generales  
Peor por parásitos. 
                 Al observar detenidamente un objeto 
                 Contacto 
                 Por presión. 
Mejor  acostado sobre su abdomen. 
              Por movimientos rudos. 
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Repulsión a la leche materna  
Apetito glotón. 
Sueno intranquilo, con gritos rechinar de dientes y sobresaltos. 
 
Particulares  
Para parasitosis por Áscaris y Oxiurus 
Convulsiones   ojos vidriosos 
                           Hipertonía 
                           Pérdida de conciencia. 
Dificultad para tragar líquidos. 
Cólicos periumbilicales, martirizantes. 
Vómitos como leche aneja. 
Prurito          otico 
                       Nasal 
                       Anal. 
 
 
MAGNESIA CARBONICA 
Siente que ha sido desamparado, que no fue esperado ni es bienvenido, útil en 
concepciones secretas. 
Sensible, intranquilo, con debilidad, flacidez. 
Tendencia al marasmo a pesar de un buen apetito, es como si se preparara para 
enfermedad grave. 
 
Mentales  
Sensible al más leve contacto, repudia que lo toquen. 
Irritables, con angustia y temor constante que se manifiesta por temblores. 
Ansiosos. 
 
Generales  
Dolores agudos en trayectos nerviosos, como relámpagos, más izquierdos y en la noche. 
Dolores insufribles en reposo. 
Peor  por reposo 
                  Calor de la cama  
                  Noche  
Mejor con movimiento. 
             Al aire libre cálido. 
Sed violenta. 
Insomnio por flatulencia. 
Sueños agitados. 
 
Particulares 
Para niños con aspecto enfermizo, que repudian a la leche e iracundos. 
Neuralgia facial con dolor agudo, más izquierdo  en zigomático. 
Boca ulceras, fisuras como carne viva. 
Odontalgias que lo obligan a caminar 
Diarrea espumosa acida 
Propensión a ascaridiasis y oxiuros.  
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